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عن خارجة بن  ،عن أبيو ،أخربان عبد الرمحن بن أيب الزاند ، قاؿ:حدثنا علي بن حجر
أمرٍل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف أتعلم لو كلمات من   :قاؿ ،عن أبيو زيد بن اثبت ،زيد بن اثبت
فما مٌر يب نصف شهر حىت  : إٍل كهللا ما آمن يهود على كتاب، قاؿ:كتاب يهود قاؿ
كإذا كتبوا إليو قرأت لو  ،فلٌما تعلمتو كاف إذا كتب إىل يهود كتبت إليهم :تعلمتو لو قاؿ
كقد ركم من غًن ىذا الوجو عن  .قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح .كتاهبم
 :قاؿ ،عن زيد بن اثبت ،ركاه األعمش عن اثبت بن عبيد األنصارم ،زيد بن اثبت
-يف كتاب اجلامع الكبًن اجمللد الرابع رتمذمالالسراينية ) أمرٍل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أف أتعلم
ُِٕٓ.) 
 
“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad dari atahnya dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari 
ayahnya Zaid bin Tsabit ia berkata: Rasulullah Saw memerintahkanku mempelajari 
bahasa orang-orang Yahudi untuk beliau, beliau bersabda, “Demi Allah, aku tidak 
percaya Yahudi atas suratku”. Zaid berkata, “Setengah bulan berlalu hingga aku 
dapat menguasainya, apabila beliau hendak mengirim surat kepada orang-orang 
Yahudi, aku menulisnya kepada mereka dan apabila mereka mengirim surat, maka 
aku membacakan surat mereka untuk beliau”. Abu Isa berkata bahwa hadits ini 
shahih. Diriwayatkan melalui sanad lain dari Zaid bin Tsabit, diriwayatkan oleh Al-
A’masy dari Tsabit bin Ubaid bin Al-Anshori dari Zaid bin Tsabit berkata, 
“Rasulullah Saw memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Suryani” (Tirmidzi 











 بييقاـ برت إىل من 
 إىل من يعطين احلب الوفًن
 إىل من يعطيين مصركؼ اجليب كل يـو 
 إىل من حياكؿ دائما تلبية رغابي
 : سوفرمانتوكالدم احلبيب إىل
 
 إىل من الي أصلبتين
 إىل من كرست كل طاقتها لرعايي
 ؾ قصص دائمااإىل من كانت مكاٍل الشرت 
 إىل من تسجعين دائما على أف أكوف رلتهدة يف إجراء حبث جامعي
 حبا: سومسيايتإىل كالديت أحبها 
 
إخواٍل ك إخوايت الذين قدموا الدعم ادلادم كادلايل: عبد ادلناف، ييي أرايان، إيك  إىل
 مشفية، عبد احلارس، مشهود ،رمحوايت
 
 من تعًن احلاسوب احملموؿ ابستمرار، إبني األخت: درٌة النفيسةإىل 
 
 معي: أريس ريفاعيكلطيفا جدا إىل من كاف صبورا 
 






لك كأصحابك كمن تبع ا  الة كسالما لك اي رسوؿ هللا كعلى ، صلك اي هللاا محد
 دينك اي حبيب هللا. أما بعده.
ييسر يف إسباـ ىذا البحث اجلامعي  ٍلاقد أعط الذم ابلشكر إىل هللالباحثة دأ تب
ربت العنواف "فونولوجية ك مورفولوجية اللهجة العامية يف قراءة األشعار حملمد النمر 
سلم على ادلبعوث رمحة للعادلٌن، بلغ الرسالة كأدل كت صليكت)دراسة علم اللهجات(". 
  األمانة كنصح األمة، سيدان كموالان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 لكل شخص خصوصا إىل:ابلشكر الباحثة دـ تقمث 
جامعة موالان ادلاجستًن، مدير  احملاسيب األستاذ الدكتور عبد احلارسحضرة  -ُ
 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .عميدة كلية العلـو اإلنسانيةالدكتورة شافية احلاجة،  فضيلة -ِ
 كأدهبا.قسم اللغة العربية فضيلة الدكتور حليمي، رئيس ال -ّ
 فضيلة دمحم ىاشم ادلاجستًن، مشرؼ يف كتابة ىذا البحث. -ْ
 فضيلة الدكتور عبد ادلنتقم األنصارم، مشرؼ األكادديية. -ٓ
 مجيع احملاضرين بقسم اللغة العربية كأدهبا. -ٔ
 د مؤسس يف ادلعهد اإلسالمي دار العلـو الفضلي.فضيلة الكياىي دمحم رفيع زلمو  -ٕ
 يف ادلعهد اإلسالمي دار العلـو الفضلي.نة مؤسسة يسي نور األم فضيلة -ٖ
 يف ادلعهد اإلسالمي دار العلـو الفضلي. مجيع ادلعلمٌن كادلعلمات -ٗ
 مجيع األصدقاء األحباء يف قسم اللغة العربية كأدهبا. -َُ
 مجيع األصدقاء األحباء يف ادلعهد اإلسالمي دار العلـو الفضلي. -ُُ
امعي. عسى هللا اجل ثبحال يف ىذا الباحثة ابلشكر اجلزيل على عوان لكقوؿ ت
































 يف قراءة األشعار حملمد النمرفونولوجية ك مورفولوجية اللهجة العامية . َُِِ .اخلامتة، حسن
اإلنسانية، العلـو ، قسم اللغة العربية كأدهبا. كلية امعيالبحث اجل .)دراسة علم اللهجات(
 دمحم ىاشم، ادلاجستًن. :ادلشرؼ جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ادلصريةالعامية فونولوجية، مورفولوجية، اللهجة : رئيسيةالات الكلم
يعد استخداـ النطق أك اللهجة . دبا يف ذلك مصر يوجد الشعر يف كل بلد يف العامل.
ا لكل مستمعالش ة قراءادلستخدمة يف يف قراءة شعره ، تستخدـ مصر لغتها . عر يف مصر شلتعنا جدن
( au)( أك ê( الذم ييقرأ )ai) ركةرية ، مع مثاؿ بسيط على احلاليومية ، كىي ذلجة العامية ادلص
إىل ك ، سابقٌنالباحثٌن المن قبل  مل تدرسألف اختارت الباحثة موضوع ىذا البحث  (.ô)ح ػيصب
يف الدراسات  أكثر ادلستخدمةاألغنية الي كانت ك الشعر  بٌن لغةالاختالؼ ذلك موجودة جانب 
لالستماع ىذا موضوع البحث أم قراءة األشعار ابللهجة العامية ادلصرية جٌذاب ابلطبع  السابقة.
 .تتغًن يف النطق كأحياانن يف الكتابةىذه اللهجة ، لتعلملك 
أشكاؿ ( ُإىل كصف ) بحثال اؼ ىذاىدأ كىذا البحث يعترب حبثا كصفا كيفيا. كأما
أشكاؿ ( ِ) (ة علم اللهجاتمد النمر )دراسحمل األشعار مية يف قراءةعاللهجة الفونولوجية ا
فمصدر البياانت . اللهجات( ة علممد النمر )دراسحمل األشعارمية يف قراءة عااللهجة المورفولوجية 
فيديو قراءة األشعار حملمد النمر يف أحد اليوتيوب ابإلسم الشاعر دمحم النمر. الاألساسية ىو 
ت ادلتعلقة دبوضوع البحث. كطريقة مجع البياان خرلاألثيقة الك كادلصدر الثانوم ىو الكتب كاجلرانيل 
ستماع ك طريقة الكتابة. كأما طريقة ربليل البيانت بنموذج ميلس قة ادلشاىدة ك طريقة االىي طري
 . استخالص النتائجكىابرماف منها تقليل البياانت ك عرض البياانت ك 
أشكاؿ فونولوجية الذم  ُٗفونولوجية، توجد أشكاؿ  (ُ) كنتائج ىذا البحث منها:
 ٕ، ككل كلمات موجودة يف قراءة األشعار حملمد النمريف كلمات   ُْٗأنواع ك  ّٓتتكوف من 
استبداؿ  منها أشكاؿ فونولوجية غالبا ما كجدت يف كلمات األشعارأما موضوعات سلتلفة. 
أشكاؿ مورفولوجية  ِْ ، توجدأشكاؿ مورفولوجية (ِ)ك اطالؽ الصوت ك زايدة الصوت الصوت 
 ٕكلمات يف قراءة األشعار حملمد النمر، ككل كلمات موجودة يف   َٖك نواع أ ُْالذم تتكوف من 
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 Poetry is found in every country in the world, including Egypt. The use of 
pronunciation or dialect used in poetry readings in Egypt is very interesting for 
every listener. In reading his poetry, Egypt uses its daily language, namely the 
Egyptian amiyah dialect, with a simple example of the vowel (ai) being read (ê) or 
(au) becoming (ô). The researcher chose this topic because it had never been 
studied by previous researchers. In addition, the language of poetry is diffferent 
from the song lyrics used in previous studies. Of course, this topic of research is 
reading poems in the Egyptian colloquial dialect attractive to listen and learn, this 
dialect changes in pronunciation and sometimes in writing.  
This research use desciptive qualitative approach. The purpose of this 
study was to determine the results of: (1) the phonological form of the Amiyah 
dialect contained in the reading of Mohamed El-Nmr's poems with dialectology 
studies; (2) the morphology form of the Amiyah dialect contained in the reading 
of Mohamed El-Nmr's poems with dialectology studies. The primary data source 
in this study was a video reading of Mohamed El-Nmr's poems on a Youtube 
channel with the name ( النمر دمحم الشاعر ), while the secondary data sources were 
books, journals, other documents related to the research focus. The researcher 
uses the method of watching, listening, and taking notes. The research method of 
analysis uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction, 
data exposure, and drawing conclusions. 
The results of this research include: (1) Phonological forms, there are 19 
phonological forms, which consist of 35 types and 149 words in reading the 
poems of Mohamed El-Nmr, and all words are found in 7 different topics. As for 
phonological forms, which are often found in the words of poems, including voice 
replacement, sound release, and increased voice; (2) Morphological forms, there 
are 24 morphological forms, which consist of 41 types and 80 words in reading 
the poems of Mohamed El-Nmr, and all words are found in 7 different topics. As 
for morphological forms often found in poetry words, such as the trilateral verb, 









Khotimah, Husnul. 2021. Fonologi dan Morfologi Dialek Amiyah dalam 
Pembacaan Puisi-Puisi Karya Mohamed El-Nmr (Kajian 
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 Puisi banyak dijumpai di setiap negara di dunia, termasuk Mesir. 
Penggunaan pengucapan atau dialek yang digunakan dalam pembacaan puisi di 
Mesir sangat menarik bagi setiap pendengarnya. Dalam pembacaan puisinya, 
Mesir menggunakan bahasa kesehariannya yakni dialek amiyah Mesir, dengan 
contoh vokal (ai) dibaca (ê) atau (au) menjadi (ô). Peneliti memilih topik 
penelitian ini karena belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di 
samping itu bahasa puisi berbeda dengan lirik lagu yang banyak digunakan pada 
penelitian sebelumnya. Tentunya topik penelitian ini yakni pembacaan puisi 
dengan dialek amiyah Mesir menarik untuk didengarkan dan dipelajari, dialek ini 
berubah dalam pengucapan dan terkadang dalam penulisan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menjelaskan: (1) bentuk fonologi dialek amiyah dalam 
pembacaan puisi-puisi karya Mohamed El-Nmr (Kajian Dialektologi); (2) 
morfologi dialek amiyah dalam pembacaan puisi-puisi karya Mohamed El-Nmr 
(Kajian Dialektologi). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah video 
pembacaan puisi-puisi karya Mohamed El-Nmr di salah satu channel Youtube 
dengan nama (الشاعر دمحم النمر), sedangkan sumber data sekunder adalah buku, 
jurnal, dokumen lain yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Peneliti 
menggunakan metode teknik tonton, simak, dan catat. Adapun metode analisis 
peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksii data, 
pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.  
 Hasil penelitian ini antara lain: (1) Bentuk fonologi, terdapat 19 bentuk 
fonologi, yang terdiri dari 35 jenis dan 149 kata dalam pembacaan puisi Mohamed 
El-Nmr, dan semua kata ditemukan dalam 7 topik yang berbeda. Adapun bentuk-
bentuk fonologis, yang sering ditemukan dalam kata-kata puisi, di antaranya 
penggantian bunyi, pelepasan bunyi, dan penambahan bunyi; (2) Bentuk 
morfologi, terdapat 24 bentuk morfologi, yang terdiri dari 41 jenis dan 80 kata 
dalam pembacaan puisi Mohamed El-Nmr, dan semua kata ditemukan dalam 7 
topik yang berbeda. Adapun bentuk morfologis yang sering dijumpai pada kata-
kata puisi, di antaranya fi‟il tsulasi mujarrad (verba trilateral), fi‟il tsulasi mazid 
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 خلفية البحث - أ
للهجات اللغوية، كىي فرع من علم اهتتم ابلدراسة علمية علم اللهجات  
التوزيع اجلغرايف، اللغات. كتدرس االختالفات يف اللغة يف ادلقاـ األكؿ على أساس 
ليس االختالفات على أساس العوامل االجتماعية لكن كما ترتبط هبا من مسات )
ع من قبائل يعاًف علم اللهجات مواضتدرسها علم اللغة االجتماعي(، ك الي 
، ادلوسى) اختالؼ اثنتٌن من اللهجات احمللية ذات أصل مشرتؾ كتباين زمين
 .(ََّ، ص. َُُِ
عباس زلمود  منهاأمهية دراسة علم اللهجات عن بعض العلماء أراء أما 
يف ادلنطقة كل القبائل   ادلختلفة العربيةاللهجة عرفة دل الذم عرب رأيو ىو العقاد
 ىذامثل كلمة )ًلسٍَّو( يسمعها يف السوداف )لًلٌساع( كيف الصعيد )لًلسٍَّع(،  العربية
يخ. يف التار عرفة تطوير الكلمات كأمهية األخرل ىي دل ىو احلاؿ يف بعض احلركؼ.
، ص. َُِِ، الدابس) يفيد يف دراسة األدب كالتاريخ كعند ؿ. ماسينيونة ىو
ٕٗ-ٖٗ) . 
ادلستخدمة يف احلياة اليومية يف كل بلد اللهجة العامية ىي اللهجة كانت 
من العربية الفصحى.  هجةالعامية من الل اللهجة نتج. تلغة السوؽ سمىتعريب أك 
، يف حٌن أف عامية بسبب اختالفات النطقال اللهجة ، فقد أصبحتذلكأجل 
رتبط ت، ذال تغيًن احلركؼ.السبب االختالؼ ىو من حيث النطق السريع أك 
ية ، ىذا ال يعين أف قواعد اللغة العامكمع ذلكمية. عاال ةلهجة الفصحى ابللهجال
 .(َِٔ. ، صَُِٔ، راٍل، كغًنىا)فنج ىي نفسها قواعد اللهجة الفصحى
كيب السهلة، كىناؾ لرت الشائعة ك  الكلمةالقصًنة ك  ستخدـ ىذه اللهجة اجلملةت




اللهجة العامية ادلصرية ىي اللهجة الي هتيمن على السوؽ . (ُٕٔص. 
ادلصرية  هجة العاميةاستخداـ اللاالجتماعي للمجتمع العريب، كىذا ابلطبع ألف 
 للفهم من قبل بعض الدكؿ العربية من اللهجات العامية األخرل بائلأكثر ق
 .(ََِٗ، )طاىر
 بتنظيم ادلادة الصوتية يالاللهجات علم جزء من ونولوجية ىي ف
بحث يف األصوات من حيث كظائفها تا للتعقيد كالتقنٌن. أك أهنا ىي كإخضاعه
خليل حلمي كيذىب . اجلانبٌن من صميم اختصاص الفونولوجيةيف اللغة، ككال 
ي من األصوات ى ابغًنى اإف كظيفة الصوت داخل البنية كعالقته" :إىل القوؿ
 ةقاؿ أف الفونولوجيخبالؼ ذلك مشعل سليماف ". للغة ةمدار التحليل الفونولوجي
 ا، ألهنعٌنادللغوم الصويت أك السياؽ الالصوت يف تعامل علم األصوات مع ي
 علىكالكلمة   ا داخل بنية لغويةاألصوات الي تتميز هب كظيفة الصوت ادرس فيهت
 .(ُِّ، ص. ُّٔٓ، جرادات) للكلمات تتميز هبا ادلعاٍل ادلختلفسبيل ادلثاؿ 
منها منهج التشكيل الصويت، كعلم ادلصطلحات  عدة اذل فونولوجيةعلم 
كعلم كظائف األصوات، كعلم األصوات التشكيلي، كعلم األصوات التنظيمي، 
النطق، كدراسة كظائف األصوات، كعلم األصوات الشفهية، كعلم األصوات 
يف الدراسات  ةاللغوية. أما علم كظائف األصوات أك الفونولوجية ىي الركن الثاني
 .(ُٔ-ُٓ، ص. ُُٕٗ، شاكر) الصوتية يف عرؼ األصواتيٌن اللغويٌن
 مل لغات اجملموعات العرقية ادلعزكلة اليالمعرفة  فونولوجيةكظائف علم ال
توافق يخالؿ الدراسة كإنشاء نظاـ كتابة تم من ي، كالي تأثر حىت ابحلضارة احلديثةي
مع دراسة تعامل الفونولوجية ت .(ٔٔ-ٓٔ، ص. َُِٔ)ييندرا،  الصوتمع نظاـ 
تعامل مع كظيفة ت اما أهنك. اللغة كتنظيم اللغة اـالوظائف اللغوية للغة كنظ




)كسهاراتني،  (langue)مث الفونولوجية تقع يف ، (langue)ك  (parole)من مشكلة 
 .(ْٓ، ص. ََِٕ، كغًنىا
أيضا.  ورفولوجيةادليف  فإنو يبحث ،الفونولوجية عن البحث يففيما عدا 
 سنتاكيةال الدراسات ٌتخذف تأ، ديكن أيضنا دراستٌنىذه ال جانبإىل 
تناكؿ الناحية الشكلية علم يادلورفولوجية ىي  أما .سمنطيقيةكال يكسكاليةلكال
كتقابل ادلورفولوجية يف العربية علم الصرؼ  للصيغ كعالقتها التصريفية كاالشتقاقية،
، َََِ، طليمات) إبعراب ليستك يعين علم أبصوؿ يعرؼ أحواؿ أبنية الكلمة 
 .(ُّٔص. 
لديو العديد من  ُموضوع يف ىذا البحث ىو قراءة األشعار حملمد النمر.
زء جمن  فر يتكو نمالشاعر دمحم ال .الفيديو القراءة األشعار محلو على يوتيوب
كأشعار كقصائد عن  أشعار دينية كقصائد عن رمضاف، هانم يف يوتيوب األشعار
 ،عاميةالعر كش ،مقطوعات من الشعر الغنائى، ك مرنالشاعر دمحم الكرابعيات األـ، 
  د.كقصائ
إىل جانب . للدراسة عترب جذابا يوضوع البحث ألهنيف مالباحثة تٌتًخذ 
ز عر دمحم النمر عن غًنه ىو استخداـ أسلوب لغوم شلياشال، فإف ما دييز ذلك
يف أشعاره أف تصل  ، كديكن للمشاعر الي يعرب عنهاكاستخداـ موضوعات جديدة
  كتلمس القلوب دائمنا بسرعة.
 
 أسئلة البحث - ب
 مث، لكي يكوف ىذا البحث أكثر تركيزناك  السابقةلفية البحث خبناءن على 
 التالية: كجدت أسئلة البحث
 األشعار حملمد النمر؟ فونولوجية اللهجة العامية يف قراءة كاؿكيف أش -ُ
                                                           
سنوات مث حصل على ماجيستًن  َُالزقازيق ادلصرم. بدأ كتابة األشعار كاإلىتماـ بو حٌن عمر  -دمحم النمر ىو مصرم من زلافظة الشرقية  ُ




 قراءة األشعار حملمد النمر؟كيف أشكاؿ مورفولوجية اللهجة العامية يف  -ِ
 
 أهداف البحث - ج
 :ذا البحث ىيذلكورة السابقة، فإف أىداؼ دبثابة أسئلة البحث ادلذ 
 األشعار حملمد النمر. فونولوجية اللهجة العامية يف قراءة كاؿأش لوصف -ُ
 .أشكاؿ مورفولوجية اللهجة العامية يف قراءة األشعار حملمد النمر لوصف -ِ
 
 فوائد البحث - د
فوائد بعض متعٌمد أف يعطي ىذا البحث ، أىداؼ البحث ادلذكورة كما
 فوائد ىذا البحث كالتايل:أما ، بشكل مباشر أك غًن مباشر. األمور
 النظرية ئدواالف -ُ
ع أف يعطي فوائد يف شكل دراسات معرفية يمنتظر ىذا البحث يستط
اللهجة  ورفولوجيةادلفونولوجية ك الإضافية يف رلاؿ علم اللهجات يف أشكاؿ 
 قراءة األشعار حملمد النمر. موجودة يفالعامية 
 التطبيقية وائدالف -ِ
 للباحثة نفسها ( أ
الباحثة عن فونولوجية كمورفولوجية اللهجة العامية يف قراءة  زايدة فهم (ُ
 األشعار حملمد النمر.
نظرايت الي تطوير ادلهارات الباحثة يف البحث كتطبيق الك  شلارسة (ِ
 دراستها.
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنججلامعة موالان  ( ب





 يصبح مصدرا إضافيا للباحثٌن يف ادلستقبل. (ِ
 لكلية العلـو اإلنسانية ( ج
مورفولوجية يف قراءة دل ادلراجع للبحث عن فونولوجية ك يصبح إح (ُ
 األشعار حملمد النمر. 
 مقارنة للباحثٌن يف ادلستقبل الذين جيركف حبثا بنظرية شلاثلة.  (ِ
 للعاٌمة ( د
إعداد زلاكلة العلمية التالية عن فونولوجية ك مورفولوجية يف مراجع يف  (ُ
 قراءة األشعار حملمد النمر.
قراءة األشعار  فونولوجية ك مورفولوجية يفلعاٌمة حوؿ معرفة إضافية  ل (ِ
 حملمد النمر.
 
 حدود البحث  - ه
جزءن الفيديو، منها شعر  ٕيتكوف من قانة يوتيوب "الشاعر دمحم النمر" يف 
 ،كأشعار كقصائد عن األـ ،كأشعار دينية كقصائد عن رمضاف ،عن األدب
 ،كشعر عامية ،كمقطوعات من الشعر الغنائى ،كرابعيات الشاعر دمحم النمر
فقط. ابلضبط  شعر عامية جزء يف يف ىذا البحثربديد الباحثة كقصائد. أما 
 شعر ابللهجة العامية خاصة. شرحألف ىذا الفيديو ي الفيديو، َُّمن  ٕ على
 صر ك جهاد فيو. مرتبط يشرح عن ممن الفيديو  ٕآخر ىذا 
 
 الدراسات السابقة - و
  منها:كجدت الباحثة عدة الدراسات السابقة الي تتعلق هبذا البحث، 
( دبوضوع "ربليل فونولوجية كمرفولوجية َُِٗكيكي أغوسطا إيكافاريرم ) -ُ




مالك إبراىيم ماالنج. كىدؼ البحث ىو دلعرفة أنواع فونولوجية ابللهجة 
جية ابللهجة ادلصرية يف أغنية ادلصرية يف أغنية اتمر حسين ك دلعرفة أنواع مرفولو 
اتمر حسين. كطريقة الي تستخدمها يف ىذا البحث ىي الوصفي النوعي. 
كنتائج البحث الي كجدت الباحثة من انحية فونولوجية توجد أربعة أنواع يف 
تبديل الصوت، كنوع كاحد يف زايدة الصوت، كنوعاف يف إطالؽ الصوت. 
حرؼ الباء يف أكؿ الكلمة، كالنحت، رفولوجية توجد زايدة و كمن انحية م
، إيكافاريرم) كنوع كاحد يف فعل الثالثي، كنوع كاحد يف فعل الثالثي ادلزيد
 .(ِٖ-ُ، ص. َُِٗ
يا مسًن غاًل "فرؽ ( دبوضوع "األداء الصويت يف أغنية دنَُِٗنور جنة ) -ِ
الطالبة يف اجلامعة سوانف كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  تالٌسن"". كتب
جوكجاكرات.  كىدؼ البحث ىو دلعرفة كيفية تغيًن احلرؼ الصويت ابحلرؼ 
الصويت ابحلرؼ الصويت كتغيًن احلرؼ الصامت ابحلرؼ الصامت، مث 
اإلنشطاب الصويت يف نطق اللغة العامية الذم يوجد يف كلمات األغنية "فرؽ 
كطريقة الي تستخدمها الطريقة  .اسات التحليلية الصوتيةبدر  السن"
التصويرية. كنتائج البحث الي كجدت الباحثة استبداؿ الصويت: ربوؿ حرؼ 
 ربوؿ، "mryôƹ" اصبح "ô\  "ƹumry\إىل حرؼ الصائت  \u\الصائت 
  epenthesis الصوت: . مث زايدة ”ha‟ī‟ī” menjadi “haqiqi“الصامت حرؼ
. ك "huwwa"اصبح  "huwa"زايدة حرؼ الصامت يف كسط الكلمة، مثل 
paragog  يف أخًن الكلمة "مكن + ش" اصبح "مكنش". مث  \ش\زايدة
، َُِٗ، جنة) "bennak"اصبح  "annaka  +bi"انشطاب الصوت يف كلمة 
 .(ٔٓ-ُص. 
(  دبوضوع "أشكاؿ اللهجات العربية الفصحى إىل َُِٔأكلية حسنة ) -ّ




اجلامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج. كىدؼ البحث ىو دلعرفة تغًن اللهجات 
أغنياء عمور دايب على ضوع الفصحى كالعامية ادلصرية ك دلعرفة اسباب 
ىذا التغًن الي ربدثت يف أغين عمرك دايب. كطريقة الي تستخدمها يف 
البحث ىي الوصفي النوعي. كنتائج البحث الي كجدت الباحثة أف ىذا 
البحث ىو ظاىرا اللهجات العربية الفصحى كالعربية العامية يف أغين عمرك 
دايب. كتستخدمها اللغة العربية الفصحى يف احلاالت اليومية أك الربانمج غًن 
وصوؿ، كتقع حرؼ الرمسي كيف إسم العشارة، كاحلركؼ االستفهاـ، اسم ادل
الباء يف أكؿ فعل ادلضارع، كالتعجب، كتبديل الصوت القاؼ إىل اذلمزة، 
 كاجليم إىل غينا، كزايدة حرؼ الشٌن دبعىن "ماالنافية". كأما العوامل الي تغًن
اللهجات اللغة العربية الفصحى إىل اللغة العربية العامية ىي العوامل الداخلي 
 .(ّٔ-ُ، ص. َُِٔ، حسنة) كالعوامل اخلارجي
اللهجة العامية  الدراسة التقابلية بٌن( دبوضوع "َُِٔإينتاف عزة دكم أسي ) -ْ
ـ".  نسي عجر انللع داعربية الفصحى يف ألبـو اي طبطب ك ال ادلصرية كاللغة
الطالبة يف اجلامعة احلكومية ماالنج. كىدؼ البحث ىو لوصف  تكتب
اإلختالفات يف ادلفردات بٌن اللغة العامية ادلصرية ك اللغة الغربية الفصحى، ك 
لوصف اإلختالفات الفونولوجيات يف اللهجة العامية ادلصرية ك اللغة العربية 
الوصفي الفصحى يف أغاٍل. كطريقة الي تستخدمها يف ىذا البحث ىي 
( اختالؼ ادلفردات بٌن ُالنوعي. كنتائج البحث الي كجدت الباحثة عن  )
اللغة العامية ادلصرية ك اللغة العربية الفصحى الي يف االسم كالفاعل كاحلرؼ. 
كجدت ستة كعشرين ادلفردات االسم يف ألبـو اي طبطب كدالع الي شكل 
شرين ادلفردات الفعل يف الستبداؿ ادلفردات مع ادلفردات األخرل، ستة كع
شكل ادلضارع كاستبداؿ ادلفردات مع ادلفردات األخرل، مث كلمتاف احلرؼ 




( يف ذلجة العربية ادلصرية تغيًن ِالعامية ادلصرية كخيتلف عن العربية الفصحى )
]م[ يصبح ]أ[ ، يصبح احلرؼ الساكن ]ؽ[ تغيًن الساكن الفونيتيك منها 
]ء[ ، يصبح الصوت الساكن ]ط[ ]ت[ ، يصبح الصوت الساكن ]ذ[ ]ز[ 
[ ، يصبح الصوت الساكن g، يصبح الصوت الساكن ]ج[ صواتن ساكننا ]
[ ، كيتم استبداؿ صوت ê]ظ[ ]ض[ ، كيصبح الصوت / م / من ]أ[ ]
 apentesis)سبت إضافة األصوات العلة ادلزدكجة بضبط احلركات السابقة. مث 
and paragog)  يف الكلمتٌن حًن ك ازال ارضيو كالي تقرأ[hayar]  ك[za 
yardhih] ىناؾ أيضنا انزالؽ يف األصوات يف البداية كالوسط كالنهاية موجود .
يف الكلمات اان ازعل ، بًبػٍقىي ، ما ىو كل ، اقرأ ]أنزكؿ[ ، ]بيب[ ، 
]مكوؿ[. كآخر شيء حدث ىو التبادؿ أك تغيًن األماكن الذم حدث يف 
، أسي) ٍع(تًٍرجى  →ًعٍندى( ك )تػىٍرًجع  →ًمنيٍو( ك )عىٍنديك  →الكلمات )ًمٍنوي 
 .(ُُْ -ُ، ص. َُِٔ
( دبوضوع "ربليل داللة الكلمات العامية يف أغنية اتمر َُِٓصلحة ادلوافقة ) -ٓ
الطالبة يف اجلامعة موالان مالك  ت )دراسة يف علم اللهجات(". كتبحسين
إبراىيم ماالنج. كىدؼ البحث ىو دلعرفة اسباب التغًن اللهجات يف أغنية 
اتمر حسين ك دلعرفة العوامل الي تؤثر على تغًن اللهجات العربية الفصحى 
إىل العامية يف أغنية اتمر حسين. كطريقة الي تستخدمها يف ىذا البحث ىي 
ائج البحث الي كجدت الباحثة أف الكلمة العربية العامية القائمة ادلرجع. كنت
يف أغنية اتمر حسين ىو إختالؼ ادلستخدمة العربية الفصحى كالعربية العامية 
يف احلاالت اليومية، كيف اسم ادلوصوؿ، كأداكت االستفهاـ، كاإلشارة، ككسر 
أ "ما حرؼ ادلضارعة، زايدة حرؼ الشٌن ساكنة يف األكاخر الفعل الذم يبد
النافية"، كحرؼ ادلضارعة للفعل الثالثي مشكال بكسرة كزايدة الباء قبل فعل 




بغًن أف تراعي قواعدة النحويةأك الصرفية، تبديل حرؼ الثاء التاء، كالذاؿ زاء، 
بديل احلركة لتأثرىا العلة اجملاكرة، كاجيم غينا، كالقاؼ مهزة، كاذلمزة ايء، ت
التباس الصويت بٌن احلركؼ اجملاكرة. كأما العوامل تؤثر على تغًن اللهجات 
العربية الفصحى إىل العربية العامية يف أغنية اتمر حسين ذلا عامالنومها العامل 
 .  (ٖٗ-ُ، ص. َُِٓ، ادلوافقة) الداخلي كالعامل اخلارجي
 ية اللغة العربية العامية". كتبفونولوجية كمورفولوج( دبوضوع "َُِٓمفردم ) -ٔ
يف اجلامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات. كىدؼ  الطالب
بية الفصحى. البحث ىو للتحليل كادلقارنة اللغة العربية كالسعودية إىل للغة العر 
الي كنتائج البحث  يف ىذا البحث ىي البحث ادلقارف. كطريقة الي تستخدمو
أف ىذا البحث اللهجة العامية ادلصرية كالسعودية أمنا صوتية ك  كجد الباحث
طريق تغيًن األصوات كإضافتها  صرفية متنوعة كمتقاربة بعضها البعض، كذلك
متنوعة  -ضلت-كحذفها ك ابداذلا. ككل من ىذه اللهجات ذلا أمناط صرفية
امية ادلصرية عديد يصعب على متعلمي اللغة الفصحى تعلمها. كاللهجة الع
من الصوتيات كالصرفيات ادلتنوعة كالي زبتلف سباما عن اللغة العربية 
الفصحى، بينما تتقارب اللهجة العامية السعودية منها. ككجدت الباحثة يف 
( interdental)( تبديل األصوات، صوت بٌن أسناٍل ُىذا البحث ىي )
يكوف  (grottal)كصةيت حنجرم ( alveodental)يكوف صويت لثوم أسناٍل 
يكوف صوت ( uvular) حركة طويلة أك أنصاؼ احلركات كصؤامت أكفوالر
يكوف صوت قصي ( alveodental)كصوت لثوم أسناٍل  (grottal)حنجرم 
 (protesis)( زايدة األصوات، منها فرتيسيس ِ)  (dorsoveral) طبقي
صاؿ األصوات يعين ( انفّ) (paragog)فراغاغ ( epentesis)إفينتيسيس 
 (akronim)( النحت ٓ) (metetesis)( ميتاتيسيس ْ) (delection) دليدتٌن




 .ك سبايز تساكمفإف ىذا البحث لو ، ةسابقال الدراساتمن بعد مالحظة 
موضوع دراسات السابقة تستخدـ  ألف زبتلف الباحثة عن الباحثٌن السابقٌن
 تساكمأما وضوع البحث قراءة األشعار. تستخدـ مذه ادلرة البحث األغنية، فه
يف علم  للهجة العاميةالفونولوجية كادلورفولوجية ا نظريةحوىل  يف نفس البحثبينهما 
ال خيتلف فقط من آخر ذلك ، البحث موضوعيف  قعتبينهما  سبايز. ك اللهجات
 اأف موضوع البحث الذم اختارى ة، فقد استنتج الباحثحيث موضوع البحث
ن ادلؤكد أف اللغة ادلستخدمة يف الشعر م. سابقوفالباحثوف ال حالينا مل يدرس ةالباحث
تشًن كلمات األغنية إىل الشكل  .نيةلغة ادلستخدمة يف كلمات األغليست نفس ال
، كلكن إيقاع ىذا الصوت ينشأ من (sajak)ي للصوت الذم ال يظهر يف اإليقاع
أما ىذا التعبًن الشعرم فهو ابلتأكيد ليس شعران. ألف  ات الشعرية.التعبًن 
، يكمن الشعر فقط كالشعر شيئاف سلتلفاف (ungkapan puitis) حٌن الشعرمادلصطل
. ىذا مثل (َِٖ، ص. َُِٗ)بش،  يف التعبًنات اجلميلة يف كلمات األغنية
الشعر كنصوص ( أبف معىن الشعر أكسع، ليس يف ُٖٗٗتصريح لوكسمبورغ )
الشعر ال يغطي األنواع األدبية فقط، كلكنو حيتوم أيضنا على أقواؿ ادلأثورة كرسائل 
. كاألدعية( lirik lagu popاإلعالنية كشعارات السياسية ككلمات األغاٍل بوب )
 ، لكن ال ديكنعلى أهنا شعر، ألهنا أحد رلاالهتا نيةديكن أف تيقاؿ كلمات األغ
، ص. ََِِ)بدرا، كأخواهتا،  الشعر كأغنية، ألف نطاقو أكسعابلضركرة أف ييقاؿ 
َُّ.) 
 
 منهجية البحث - ز
 نوع البحث  -2
البحث الوصفي ىو  . أفالكيفي كصف نوع ىذا البحث ىو البحث




احلالة احلالية )أريوىل، يف البحث تستند إىل تقدير للظاىرة أك احلدث أك 
 نظر إىلىو نوع البحث العلمي الذم ي الكيفيأما البحث  (.ْٕ، ص. ََِٔ
 ادلشاركة يف البحث موعاتحقائق كظواىر اجتماعية مبنية من منظور األفراد كاجمل
متعدد كمتنوع، كيف بعض  الكيفينهج إف ادل .(ِْ، ص. َُِٗ، قنديلجي)
ىذا بسبب كجود عناصر من فكرية من التناقضات الداخلية. كثًن   األحياف ذلا
، ص. َُِٕ، سارانتاكوس) البحثىذا يتآلفوف لتشكيل منوذج سلتلفة 
بشكل أكرب على الدراسات التفسًنية، دبعىن  كيفييركز ىذا البحث ال .(ُُُ
 ةأف ىذا البحث يتم من خالؿ تفسًنات يف شكل كلمات أك أكصاؼ للباحث
بناء على أما  .(ٖ، ص. ََِِ)مرداكاٍل،  أتيت من معىن البياانت ادلوجودة
ألف ىذا البحث يهدؼ  الكيفيكصف لباحثة يف البحث ا صٌنفتأعاله، الشرح 
 .إىل إجياد ككصف موضوع البحث ابلنظرية ادلختارة
 
 مصادر البياانت -0
 ىناؾ نوعاف من ادلصادر البياانت الضركرية يف ىذا البحث، كمها:
 ةمصدر البياانت األساسي ( أ
للحصوؿ  ساسيالبياانت األ درمص بحثال اىذالباحثة تستخدـ 
يف   البحث ادلباشر. كفقنا لتوكاف موضوعربليلها من خالؿ اانت الي على البي
ىي مصادر البياانت الي توفر  ساسيكتابو، يوضح أف مصادر البياانت األ
كوف يف شكل ي ساسياأل ٌن ألف شكل البياانتالبياانت مباشرة للباحث
يف ىذا   ةمصدر األساسيكيف  .(ٕٓ، ص. َُِٔ)طاكاف،  نفسو ادلوضوع
 قراءة األشعار حملمد النمر.  البحث ىو




ىي معلومات غًن متعلقة بشكل مباشر يصلب ادلشكلة، كتكوف 
كتب الك  ادلكتبةأرشيف  يستطع أف يوجد يفمصادر البياانت الثانوية 
ادلصادر كأما  .(ُّٔ، ص. َُِٕ، القرنو) ادلوجودة يف مكاف آخرالعلمية 
رتبط بنظرية فونولوجية الكتب ادلراجع الذم ي ذا البحث ىويف ى ةالثانوي
 كمورفولوجية يف علم اللهجات.
 
 طريقة مجع البياانت  -3
مع جي الطريقةجزء مهم من البحث. تقـو ىذه  طريقة مجع البياانت ىي
ر البياانت ديدر سلتلفة كطرؽ ربليلها. جيب أف بشكل مستمر من مصا البياانت
. يف مجعها ىي البياانت ابحلاجةالبياانت  حىت اخلطًنختيار االالي مجعها دبرحلة 
ادلالحظة كادلقابالت كالواثئق  طريقة مجع البياانت ، تشملالبحث الكيفي
 .(ِْٓ، ص. َُِٗ)غارا،  كالسًنة الذاتية كادلنشورات كغًنىا
يقة ادلشاىدة ك طريقة طر طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث ىي أما 
 كخطواهتا كما يلي:. الكتابةك طريقة اإلستماع 
قراءة األشعار ابللهجة العامية بادلتعلقة حملمد النمر تيوب و مشاىدة الي ( أ
  خاصة.
الي ربتوم الفونولوجية  كالسماع قراءة األشعار ابللهجة العاميةرتكيز ال ( ب
 .كادلورفولوجية
 ربتوم الفونولوجية كادلورفولوجية. ألشعار العامية الياالباحثة كتب ت ( ج
 يف شكل جدكؿ بعد مجع البياانت.تكتب الباحثة  ( د
 




تعتمد طريقة ربليل البياانت على طبيعة ادلعلومات نفسها كطريقة 
يتم  البحث للحصوؿ على موضوع (.ّّٗ، ص. ََِٖ)الطالب،  مجعها
تقليل البياانت ك عرض البياانت  منها، إجراؤىا من خالؿ ثالث مراحل
 أما شرحها كالتايل: كاستخالص النتائج.
 تقليل البياانت  ( أ
رحلة األكلية يف ربليل ادل وكىليل البياانت تق بحثال اتستخدـ ىذ
، فإف ىيدم يف كتابواكما ذكر ر . ادلرحلة التاليةالبياانت ادلستخدمة يف 
أدكات ديكن اعتباره شلكن الختيار البياانت كتركيزه  والبياانت ىتقليل 
 هتا كالتايل:اكخطو  .(ِّْ، ص. َُُِ)راىيدم،  كتنظيمو كتبسيطو
لهجة العامية ل فونولوجيةال شكاؿأب علقةالبياانت ادلت ةالباحث إختارت (ُ
 شعار حملمد النمر. يف قراءة األ
يف  لهجة العاميةل ورفولوجيةادل شكاؿأب البياانت ادلتعلقة الباحثة يقً تى نػٍ تػى  (ِ
 قراءة األشعار حملمد النمر.
 تصنف الباحثة البياانت يف شكل جدكؿ.  (ّ
 عرض البياانت ( ب
 كعلومات الي ربصل عليها عرض البياانت ىو عملية مجع كل ادل
 إجراءات بشأف نتائج عرض البياانتها الستخالص النتائج كازباذ صنفت
 كخطواهتا كالتايل: .(َّْ، ص. ََُِ)أكلرب، 
تبسط الباحثة البياانت عن األشكاؿ الفونولوجية اللهجة العامية يف  (ُ
 قراءة األشعار حملمد النمر.
تبسط الباحثة البياانت عن األشكاؿ كادلورفولوجية اللهجة العامية يف  (ِ




كيعيد صياغة البياانت  أكصاؼالبياانت إىل شكل  ةالباحث شرحت (ّ
 ادلصنفة.
من خالؿ كصف عرض البياانت بشكل متسلسل  ةقـو الباحثت (ْ
مورفولوجية عن اللهجة فونولوجية ك  على أساس النظرية باحثةادل
 العامية.
  استخالص النتائج ( ج
للحصوؿ على  استخالص النتائج ىذا البحثالباحثة ستخدـ ت
، فإف استخالص يف كتابو سورايسومانرتمكما قاؿ  مجعها. البياانت الي
توم على شكل حي ذمألخًنة يف ربليل نتائج البحث الرحلة امالنتائج ىو 
من أشكاؿ مراجعة نتائج البياانت مثل األدلة كاحلقائق كأيضنا منطق 
 التصورات كمبدأ استخالص النتائجناقشة األقراف بناءن على ادلنتائج ال
 كخطواهتا كالتايل: .(ّٖ، ص. ََُِ)سورايسومانرتم، 
عن األشكاؿ  ملٌخصيف  باحثةالباحثة النتائج كادل تلخض (ُ
 .حملمد النمر رألشعامية يف قراءة اعااللهجة ال الفونولوجية
عن األشكاؿ  ملٌخصيف  باحثةالباحثة النتائج كادل تلخض (ِ
 .حملمد النمر رألشعامية يف قراءة اعااللهجة الوجيا ورفولادل












 مفهوم نظرية علم اللهجات - أ
نظرية علم اللهجات تنشأ على مفاىيم تطويرىا يف علم اللغة. ىذا  
 distringtiveمفاىيم منها مفهـو الفونيم كاأللوفوف، كمفهـو السمة ادلميزة )
feature ) لوجية. كمفهـو مورؼ )يف قسم الفونوmorf( كمورفيم )morfem  )
م ادلورفولوجية. ( يف قسmorfofonemis( كمورفوفونيمس )almofermisكأدلوفًنمس )
( يف قسم morfosintaksis( كمورفوسنتاكية )klausa( كبػىٍند )frasaكمفهـو عبارة )
ادلفهـو لتحديد يستخدـ ىذا (، كغًنىا. يف قسم الفونولوجية، sintaksisسنتاكية )
صوامت. يف قسم ثاؿ حذؼ أك احتضاف العلى سبيل ادل للهجةاالعناصر ادلميزة 
ادلورفولوجية، يستخدـ ىذا ادلفهـو لتحديد العناصر اللهجة على سبيل ادلثاؿ زايدة 
(. أما يف قسم السنتاكية، ىذا ادلفهـو لو استخداـ لتحديد sufiks)يف أخًن الكلمة 
، ص. ََُِالعناصر ادلميزة  اللهجة يتضٌمن الكلمة كالعبارة كاجلملة )زليحة، 
يهتم تنوع اللغات بتحليل ككصف ر علم اللهجات أكسع يعين (. إذا ييفسَّ ُِ-ُُ
تساكم ك تمايز البارز ال، خاصة من حيث موعة متنوعة من اللغات ذات الصلةرل
 (. َُٖ، ص. ََِْ، مادلكايربو )
رلموعة من اخلصائص اللغوية ىي   اللهجة يف ادلصطلحات العلمية احلديثة
تعد بيئة . البيئة لديهم نفس اخلصائصمجيع أعضاء ىذه ك  تنتمي إىل بيئة خاصة
كل ذلجة ذلا طابعها ،  اللهجة جزءنا من بيئة أكسع كأكثر مشوالن تضم عدة ذلجات
. ىذا لكنها تسهل على الناس يف ىذه البيئة التواصل مع بعضهم البعض، اخلاص
لكن . على الرغم من أهنا تتكوف من عدة ذلجات ذات خصائص سلتلفةيعين 
ف قادرين على التواصل كديكنهم فهم ذلجات بعضهم البعض ألف الناس ال يزالو 




أما العامية اللهجة. علم اللهجات الظواىر ادلرتبطة بتقسيم اللغة إىل ىذا يدرس 
 (. ُُٗ، ص. ُٔٗٗزيد، أبو ) فهي فرع من كل ذلجة
، ص. ََِّكمايلي )أنيس،    تتميز هبا اللهجاتخصائص النطق الي
ُٕ:) 
 ختالؼ يف ادلخرج يف بعض أجزاء نطق اللغة.ا -ُ
 يف موضع أداة الكالـ يف النطق بعدة أصوات. اختالؼ -ِ
 .على أصوات متعددةاختالؼ يف ادلقياس  -ّ
 يف نربة النطق. اختالؼ -ْ
يتأثر كل عندما  اختالؼ قوانٌن أك قواعد التفاعل بٌن األصوات ادلتجاكرة -ٓ
 منهما ابآلخر.
يركز علم اللهجات أكثر على االختالفات اللغوية الي أتيت من العوامل 
دركس ىي حدثتقد اجلغرافية الي 
ى
اختالفات اللغة على . اختالفات اللغة ادل
علم اللهجات إبجراء مقارانت بٌن اللغات الي ال تزاؿ يف  عملي. أساس اجلغرافيا
، ابلطبع(. ْٗ، ص. ََِِكغًنىا،  إرٍل) كم كسبايزهنفس العائلة إلجياد تسا
تبدأ ىذه اللغات يف التطور بسبب العوامل اللغوية الي ذبعل ىذه اللغة أك اللهجة 
تؤدم نتيجة دكر اللغات أك اللهجات اجملاكرة . عب دكر اللهجة أك اللغة اجملاكرةتل
ل مع بعض اللهجات أك إىل إاثرة العناصر كادلفردات كالرتاكيب كالنطق الذم يتفاع
 اللغات اإلقليمية حبيث ينتج عن اجتماعهم لغات أك ذلجات جديدة كسلتلفة
 .(ِِ، ص. ََُِ)زليحة، 
 linguisticعلى أدلة لغوية ) تستندألنو  علم اللهجات ذبريبية للغاية ةدراس
evidence )تسمح لعلماء اللهجات جبمع بياانت عن االختالفات اللغوية  خاصة
ديكن أف أييت  كاحد من مناطق سلتلفة كأيضنا من مستوايت لغوية سلتلفة.يف كقت 




ديكن أف يركز التحليل الذم يتم إجراؤه على . كل من ادلصادر احلضرية كالريفية
الفونولوجية ة مثل مستول كاحد فقط أك يشمل مجيع ادلستوايت اللغوي
 كاخلطاب( sintaksisسنتاكية )كال لةكالدال( leksikalكادلورفولوجية كالليكسكاؿ )
 .(ّْٔ، ص. َُِٖ، كغًنىا )ىدايت
 اللهجة العامية ادلصرية - ب
ادلصريوف ىي حوؿ اللغة العامية الي يتحدث هبا  ؿ بٌن اللغويٌناىناؾ جد
ليست ىي لغة ك يقوؿ بعض اللغويٌن أف العامية ادلصرية فحسب.  لغة اك ذلجة
على الرغم من أف مفردات األمية ادلصرية هبا بعض  لديهم سبب كىو ذلجة.
( ليست السبب الرئيسي لفظلكن كلمة )، لكن االختالفات عن اللغة العربية
كالباقي ، ثلثها كلمة مستعارة فرنسية أم، ما ىو احلاؿ يف اللغة اإلصلليزيةك،  للغة
، ال يزاؿ يشار كمع ذلك  .استعارة من لغات سلتلفة مثل األدلانية كالالتينية كغًنىا
قوؿ رأم اللغويٌن آخر أف العامية العربية  ، كليس ذلجة.اإلصلليزية لغة إليها على أهنا
ستند إىل فكرة أف العامية ادلصرية كالعربية ي وكى ىي كاحدة من عدة ذلجات عربية.
، شرح الرأيٌن أعاله عد مالحظةب حيث احلركؼ أك نطق الكلمات.متشاهبة من 
مية ادلصرية تشبو العالقة الوثيقة عاالعالقة بٌن العربية الفصحى كال ديكن مالحظة أف
كمع ذلك ، على الرغم من أف ادلفردات ادلصرية العامية  بٌن اإلصلليزية كالفرنسية.
مية عالقواعد ىي نفسها سبامنا ألف الا لن تكوف، مأخوذة جزئينا من العربية الفصحى
)فنجراٍل كغًنىا،  ادلصرية ذلا مرجع ضلوم سلتلف عن اللغة العربية الفصحى
 (.َِٔ-َِٓ، ص. َُِٔ
 فكرية كليستاللغة الكليست  شعبيةاللغة الدائرة كالللغة العامية ىي اللغة ا
قامها كم امن التعريفات كلكل منها قيمته ةىذه اللغة ذلا العديد، فصحىاللغة ال
مية عابدأ استخداـ اللغة ال. نشأت لغة العامية من لغة الفصحى. أما اخلاصة




 كمن مث ىناؾ. ، كانت القبطية كاليواننية اللغتٌن الرئيسيتٌن يف مصرالوقت نفسو
بدأت اللغة العربية تتقول كتنتشر حىت  منافسة كاضحة بٌن ىذه اللغات الثالث.
تقتصر لغة القبطية على استخداـ الدين فقط . بدأت القبطية كاليواننية يف الضعف
ىذا يرجع إىل احلكاـ ادلسلمٌن الذين استخدموا اللغة العربية  دعية،كالصالة كاأل
ر لغة العامية ظهر العديد من الشعراء ككتبوا  كمع تزايد انتشا، يف الكتاب ادلقدس
يذكر الكثًن من الرحالة كالشعراء ادلقدسي الذين . تبان كشعران مصراين بلغة العاميةك
، ألهنا ة كلطيفةيستخدموف لغة العامية أف اللغة العربية ادلستخدمة يف مصر ضعيف
 (.ُٗ، ص. َََِ)عاشور،  كلمات أجنبية غًن مرتبطة ضلواين   ربتوم على
، كمها حركة بيئة رتبطاف بتكوين اللهجات يف العاملعامالف رئيسياف م ىناؾ
إذا انتشرت اللغة كفصلت ، اجملتمع كالصراعات اللغوية بسبب الفتح أك اذلجرة
ىذه اللغة ستتباعد إىل ،  أجزاء من أراضيها حسب العوامل اجلغرافية كاالجتماعية
تكوين منطقة اللهجة ادلصرية مل يقتصر  (.َِ، ص. ََِّ)أنيس،  ذلجات
عربية ادلختلفة على مدار العربية على عدة طبقات لغوية سلتلفة كىجرة القبائل ال
تسبب ، الذم إىل أخرل أيضنا كاليةلكن التهجًن القسرم للبدك من  ،التاريخ
لهجة العامية ىي (. الْٔ، ص. َُِٖ)ىوليس،  ةيف كل منطق لعالقة اللهجةا
 عالمة على تعتربك  لغوية تضح ىذا من خالؿ كجود ظواىري. لغة تتطور بسرعة
غًن متوافق مع  اإلعرابيعترب ( فقداف اإلعراب، ُمنها ) ميةعاتقدـ كتطور اللغة ال
( كخضوع العامية لنواميس لغوية طبيعية ّ( كالتطوير الصريف كالنحوم )ِ) احلضارة
-َُِ، ص. ُٖٗٗ( كاالمهاؿ كاالقتباس كالتحديد من حيث ادلعىن )فرحية، ْ)
َُٕ.) 
 ىي األكؿ، يوٌقف قاعدة مهمة اذلأف اللهجة العامية  حباجة إىل معرفة
كمثل   يف اللغة العربية ،دكف االلتفات إىل القواعد الصحيحة حبرؼ السكوفشيء ال




تفهم. كالثالث، يقع حرؼ اذلاء على كل الفعل بتدرس ك بادلضارع حيدث كمثل 
نذىب. ىكمثل سوؼ نذىب صار  سك سوؼ بدال من ادلضارع سيطبق 
ثل ماعرفت كم  نافيوالحرؼ  ويسبقألخًن الكلمة كالرابع، يزيد حرؼ الشٌن على ا
 (.َٔ-ِٓ، ص. َُِٗصار مافهمتش )سيف،  صار ماعرفتش أك مافهمت
( ليس ُ) منها اللغة عن تلديها ابلتأكيد نظرايادلصرية العامية ىذه اللغة 
دكف كجود  منذ البدايةمية ادلصرية عالقد نشأت لغة ال، عالمة احلركةلديها 
ابلسكوف. ألف اللغة العامية ادلصرية جيب قراءة مجيع اجلمل ، احلركاتعالمات 
مثل لغة  كاتر احلعالمات النطق يستخدـ  يفإذا  سيبدك غريباىي اللغة اليومية، 
اء الذم يسمح ابستخداـ االستثنكمع ذلك، ىناؾ أيضنا . الفصحى الرمسية
( كانت زايدة حرؼ الباء ِ) كمميز  كأنتً  أنتى  لمةذكر ك احلركات ىيعالمات 
ادلضارع حيدث. أما الفعل الذم  على سبييز الفعل فيدىذا ي)ب( يف أكؿ الفعل، 
( كانت زايدة حرؼ ّسيأيت )تعترب عالمة ذلا معىن )ب( ف  التبدأ حبرؼ الباء
)س ك  بدال من كلمةاحلاء )ح( يف أكؿ الفعل، ىذا حيتوم معىن سيحدث، 
إذا بدأ الفعل ( verba)ش( يف أخًن الفعل ) ( زايدة حرؼ الشٌنْسوؼ( )
(verba )زايدة ٓرؼ الشٌن )ش( )مث جيب أف ينتهي الفعل حب)ما(  بكلمة سلبية )
)ما النافية( حبذؼ احلرؼ األلف )ا(  ؼكىو جنب مع احلر حرؼ الشٌن )ش( 
استعمالو جنبنا يكوف يف )ما( فصار )مش( يفيد بدال من )ليس، ما، ال، غًن(، ك 
( ينطق ٔ) كسيحدث( حيدث verba)أك فعل  (nomina) جنب مع اسمإىل 
( ٖ( )g( أك )j( ينطق حرؼ اجليم ب )ٕ( )gحرؼ القاؼ )ؽ( ابذلمزة )ء( أك )
( يقرأ حرؼ الثاء )ث( اباتء )ت( ٗغالبا ينطق حرؼ الظاء )ظ( ابلضاد )ض( )
  (.َِٖ-َِٔ، ص. َُِٔ( اختالؼ يف اسم اإلشارة )فنجراٍل كغًنىا، َُ)




من  ايف دراستهدرس النظاـ كالنَّمىط الفونولوجية، فونولوجية ىي العلم ت
على أنو أصوات لغوية  لفونيميييعرَّؼ النظاـ ا. فونيمي الضركرم أكالن معرفة نظامو
فًنىار كفقنا لػ (. ٗ، ص. ََُِ، الغامدم) زبتلف عن بعضها البعض يف اللغة
(Verhaar )  كمجاؿ خاص يف علم اللغة يوفر مالحظات على   الفونولوجيةفإف
يف  ( leksikalليكسكاؿ )كميميًٌز للمعىن ال على أساس كظيفتها أصوات اللغة
أم أصغر الفونيم، ىي  فونولوجيةاألصوات ادلستخدمة يف موضوع البحث ال، اللغة
ونونولوجية، يف دراسة الف كحدة يف نظاـ أصوات اللغة ذلا كظيفة سبييز ادلعاٍل.
فوؽ  فونيمكال( fonem segmental)القطعية  فونيمإىل قسمٌن، كمها ال فونيمال تنقسم
يف رأيو أف  (Kridalaksanaكريدلكسنا )قاؿ  ك  .(fonem suprasegmental) القطعية
فوؽ أما الفونيم ك  .يف الفونولوجية ركات كالصوامتادلقطعية ىي حرؼ احل فونيمال
 فرقنا يف معىن كلمة إىل أخرلديكن أف حيدث  واتاألصىو ترتيب  القطعي
 (.ُٗ، ص. َُِٕ، وفيانسوت)
 وى الدراسة يف الفونولوجية ، فإف موضوع علم اللغةمن  أساسيفرع ك
( كالفونيم أك يسمى لفوانتك( يسمى نظاـ الصوت )اfonفوف/صوت اللغة )
عملية  ابحلىرًمٌ عملية إنتاج صوت اللغة، أك  عن تكالفوانيدرس  (.فوانمك)ال
بينما يدرس  إنتاج الصوت كمكاف إنتاج الصوت كطبيعة الشكل ادلادم للصوت.
الي  األشكاؿ ادلتعلقة ابلصوتباحثة م تركز الفوانمك عن نظاـ الصوت اللغة
يتفق الباحثوف (. ّٔ، ص. َُِٖ)ييندرا،  فرقا يف معىن اللغة يعطيديكن أف 
يزعموف أف كالمها ذلما  .فوانتكيةكال فونولوجيةالاحلديثوف على أف ىناؾ عالقة بٌن 
فهذاف العلماف ربت سقف  كىي دراسة اللغة البشرية، كاألىداؼ قصدنفس ال
 (.ُٔ، ص. ُُٕٗاألصوات )شاكر، كاحد كىو علم 
( ُمنها: )  تتضمن بعض ادلستوايت األساسية الفرعية يف علم اللغة




تركيب فهم ( مورفولوجية، ىي الفرعية الثانية يف علم اللغة الي تركيز دراستها ِ)
ركز ( سنتاكية، ّ) ىذا يستخدـ القواعد يف الكلمات ابلكلمات، ابلطبع الصريف
( سيمانتك، تقع تركيز دراستها ْعبارة )اـ القواعد يف فهم اجلمل كالعلى استخد
جتماعي إللغوم االنظاـ ( فراكمتك، ىي ٓفهم ادلعىن الكلمات كعالقتها ) على
، ص. َُِِصوات )أبو الداير، ديكن التعبًن عنها جسداين ك يستخدـ لغة اتصاؿ 
ُٓ-ُٔ .) 
مك مها موضوع الدراسة الفونولوجية كمها فرعاف من ك كالفوانتلم الفوانع
علم األصوات ىو  ككظائفها. ٌدمادلا  مألصوات بناءن على التصنيف الفونيعلم ا
ما  ىذا الكالـ لن يسًن على. بٌن كل إنساف إتصاؿالكالـ كالعلم الذم يدرس 
، َُِِ)دمحم،  ، كالرسالة ادلنقولةع()ادلستم عيراـ بدكف ادلتكلم )ادلتحدث(، سام
ىي  م األصواتالفركع األخرل لعلبصرؼ النظر عن الفونولوجية،  .(ْٓص. 
منها علم األصوات  تصنيفات تعتمد على ادلنهجية ادلستخدمة يف دراسة األصوات
الوصفي كعلم األصوات ادلعيارم كعلم األصوات السنكركٍل كعلم األصوات 
الدايكركٍل كعلم األصوات ادلقارف كعلم التقابلي. كتصنيفات تعتمد على استخداـ 
ت األكوستيكي كعلم األصوات الكالـ منها علم األصوات النطقي كعلم األصوا
 (. ِٓ-ُِ، ص. َُِٕالسمعي )جوىر، 
ىو علم يدرس كحيلل كيتحدث عن  (Chaer) رأم شًن عند فونولوجية 
أصوات ىذه (. ُٗ، ص. ََِِ، ر ةسيامانت )يسرم ك تسلسل أصوات اللغة
 أصوات تنتجها أدكات الكالـ البشرم الي ربتوم على معىن فيها.ىو اللغة 
الي يينطىق ، ديكن أيضنا تفسًن أصوات اللغة على أهنا صوت إىل ذلكابإلضافة 
صوت اللغة ادلدركس يف . كينتج موجات صوتية ديكن أف تقبلو األذف البشرية





كشبو  حركة ، كىيع، تنقسم أصوات اللغة إىل ثالثة أنوا على العمـو
نطق وات اللغة دكف إعاقة جهاز الإنتاج أصصوامت. احلركات ىو ك  حلركاتا
(. يينطق ُٓ، ص. َُِٖ)ديوم،  إنتاج ىذه األصوات دكف استخداـ النطقك 
ىناؾ . سبب التشتيت الذم دينع االحتكاؾ ادلسموعاحلركات بصوت دكف يالقي 
(. أما u( كضٌمة )i( ككسرة )aفتحة ) أساسية يف اللغة العربية، كىي حركاتثالثة 
( أك آادلاد ) األلفابستخداـ الشكل الطويل ىذا ثالثة حركة ىي فتحة طويلة 
(aaك( أك )(، ككسرة طويلة اب إلضافة إىل ذلك، يف لغة (. ابuuستخداـ الولو ادلاد )ي
ك  ( e) زايدةالقصًنة الفصحى، أم  حركةقصًنة زبتلف عن  حركةالعامية توجد 
(o،ص. َُِٕ ( )جوىر ،ٗٗ-ََُ.) 
أك  ٍم( )ى  مكونة من تتكوف شبو احلركات من احلرفٌن )الواك( ك )الياء(.
(ai ) يرمز ذلا(ê) ك( كٍ  )ي . مث من (au)  يرمز ذلا(ô). ىو  الصوامتاحلرؼ  أما
. يف اللغة العربية يكوف الصوت الذم يظهر عند حدكث انسداد جزئي أك كامل
األصوات  وى احلرؼ الصوامت .شبة احلركات ّالذم يتضمن من الصوامت  ِٖ
األسنانية )ؼ(، كاألصوات بٌن  –الشفتانية )ب/ـ(، كاألصوات الشفهية 
للثوية  –األسنانية  –األسنانية )ث/ذ/ظ(، كاألصوات الذلقية 
اللثويو )ز/س/ص/ر(، كاألصوات  –)ت/د/ط/ض/ؿ/ف(، كاألصوات الذلقي 
-رية ىو )م(، كاألصوات القصية الطرفية )ج/ش(، كاألصوات الوسطية الغا
الطبقية )ح/ع( كاألصوات احلنجرية )ج/ث/ذ/ظ/غ/ض/ح/غ/ق/خ(، 
كالصوامت )ج( مع )غ( مثال /مجاؿ/ يقرأ /غماؿ/، ككذلك )ت( ديكن اف 
 (. ِٗ-ٓٔ، ص. َُِٕيصبح )س/ت/ش/ )جوىر، 
صوت ال منها استبداؿ أنواع ْيف ذلجة العامية من  الفونولوجيةتكوف ت
مفردم، ) كميتاتيسيس، كأما شرحها كالتلي الصوتاطالؽ ك صوت ال كزايدة




 صوتال استبداؿ -ُ
 استبداؿ الصوت تتكوف من عدة األشكاؿ كما يلي: 
 استبداؿ احلركة ابحلركة أ( 
الي ديكن أف تؤثر كليس ذلا  التغيًن الصوتحلركة ىو اباستبداؿ احلركة 
أصلو  ( Shabâhil Kheir)كاحلركة الكلمة صباًح اخلًن   أتثًن على ادلعىن
، ألنو يشابو الكلمة ىذا ادلثاؿ ال يؤثر على ادلعىنصباحي اخلىًٍن، 
 األصلية.
 حلركة( ابdiphthong) استبداؿ احلركتاف ب( 
 2ىو التغيًن احلركتاف ادلركبتاف ) ( ابحلركةdiphthongاستبداؿ احلركتاف )
vokal rangkap ) يف  كاحد. حركةالي غالبنا ما تينطق كصوت
، يف العامية ادلصرية (diphthong)احلركتاف  نطقها مثليي األندكنيسية ال 
تاف . كانت احلركطابق احلرؼ السابقت يالحلركة ابكاحملركة الركبة تيبدىؿ 
(diphthong) / أىٍك/ يينطىق ليصبح/ô/  النطق مثل كلكن يف نفس كقت
/u /أىٍم/ ينطق ك/ /ê( كمثالو يعين طالبٌن ./tholiben الكلمة ،)
 /.en/أين/ ييقرىأ /
 لصوامتاستبداؿ الصوامت اب ج( 
مع نطق ثقيل  الصوامت احلرؼىو  استبداؿ الصوامت ابلصوامت 
ال الصوامت. ىي األصوات الي غالبنا ما تكوف ىدفنا الستبداؿ 
على سبيل  يف تسهيل النطق. صوامتتيسبب مجيع االستبداؿ ال
كما يف / يف اللهجة ادلصرية،  gصوامت /ج/ يينطق ًب /ادلثاؿ، ال
 (.gamil/مجيل/ يينطق ) الكلمة




ٌرًسو. أما ادلثاؿ  القليل من ادلفردات، اندرا ما حيدث ىذا استبداؿ   ديي
بػٍعيًمائٍة/ ييقرأ rayih(، ك /رائح/ يقرأ )nayim/انئم/ يقرأ ) (، ك /سى
(sab‟umiyah.) 
 حلركة الطويلةاستبداؿ الصوامت اب   ق(
كسط عندما يكوف يف  (vokal hamzah) اذلمزة احلركة حيدث فقط يف  
 ، كمثل /فأس/ يصبح /فاس/.الكلمة
 حلركة القصًنةاستبداؿ احلركة الطويلة اب ك(  
اسم الفاعل، يف بنمط  يف اللغة العامية حيدث ىذا االستبداؿ عادةن 
 الكلمة يعين /فامهة/ تصبح /فػىٍهمىٍة/. 
 حلركة الطويلةاستبداؿ احلركة القصًنة اب ز(   
 /.ulti + lakك /قلت + لك/ /  /âlu + lakكمثل /قالوا + لك/ /  
 حلركة استبداؿ الساكن اب ح(
ة أم األخًن الكلمة ييقرأ الساكن يف الكلم إلستبداؿحيدث ىذا ا 
احلرؼ يوٌقف عندما  الساكنٌناجتماع ليتاليف إلتقاء الساكنٌن )
غالبنا ما حيدث استبداؿ مثل (. biker(، كمثل /بكر/ يقرأ )األخًن
 .ال ينطبق على األفعاؿك  ىذا ابألمساء
 زايدة الصوت -ِ
منها فركتيسيس  يتكوف من عدة أنواعزايدة الصوت ىي شكل الفونولوجية 
(protesisكأيبنتيسيس ) (epentesis( كفراغاغ )paragog)  حدثت ىذه الزايدة يف
 كسط الكلمة أك أخًن الكلمة. أما شرحها كالتايل:
أك الصوامت يف أكؿ الكلمة  اتاحلركزايدة ىو ( protesis)فركتيسيس  أ(  
(. ّٗ، ص. َُِٗفونيما )زلشنور، ليس ، لكن سهل يف النطقلي




مثال يف   ( حىت يصبح )اتفعًٌل(تفٌعل) الفعل على كزفك  )مىت( الوقت
كعالمة  (biزايدة احلرؼ )ب/، مث كلمة /تفٌضل/ فصار /اتفٌضل/
مثال /تكتيب/ فصار /بتكتيب/ )مفردم،  ارلاجل فعلعلى أف ال
  (.َِِ، ص. َُِٓ
 (epentesis) أيبنتيسيس ب( 
تسلسل من ثالثة أحرؼ الساكنة الي ىو  (epentesisأيبنتيسيس )
مثال يف   الثاٍل كالثالث. صامتٌنق بٌن احلرفٌن الديكن إقراهنا يف النط
/، /بعد + ما/ kull[u]humىيٍم / ]ُ  [قرأ /كيل كلمة /كل + ىم/ يي 
 (. ْٔ، ص. ََِِ)كاتسوف،  ـ/]ُ  [يقرأ /بػىٍعد
 (paragog)فراغاغ   ج( 
 ميل الصوتجلىو زايدة الصوت يف أخًن الكلمة  (paragogفراغاغ )
 أخًندث يف موضع ربعادة ما . ىذه زايدة الصوت سهلالأك نطق 
عادة الصوامت كزايدة الصوت، كمع ذلك الكلمة الي تنتهي حبرؼ 
 (.ِٔ، ص. َُِٓ)ىادم،  اندرة
 الصوت  اطالؽ -ّ
ىو شكل الفونولوجية األخرل  أك امتصاص الصوت الصوت اطالؽ
منها أفًنيسيس  الصوت متصاصتشمل أنواع االحدثت على احلركة كالصوامت. 
(aferesis) ( كأفوكويفapokope) ( ككومفريسيkompresi) ( كسينكويفsinkope) .
 أما شرحها كمايلي:
  (aferesisأفًنيسيس ) أ(
أكؿ ىو اطالؽ أك امتصاص الصوت يف ( aferesisأفًنيسيس )   
 مثال يف كلمة العامية /ًده/ يف اللهجة الفصحى أصلو /ىذه/. .الكلمة




 أخًنصوت كاحد أك أكثر من التقطيع  ىو( apokopeأفوكويف ) 
  .الكلمة
 (kompresiومفريسي )ك   (ج
( يف pelesapan silabeىو امتصاص ادلقطع ) (kompresiكومفريسي )
اتًبة/ تصبح /كىٍتبى  أخًن أك كسط الكلمة.  /. مثال يف كلمة /كى
 (sinkopeسينكويف ) د( 
مثال يف   ىو تقسًن الصوت يف كسط الكلمة.( sinkopeسينكويف ) 
 كلمة العامية /فىاًعلىٌٍن/ تصبح /فػىٍعلىٌٍن/.
  (Metatesisميتاتيسيس ) -ْ
، كمثل كلمة يف كلمة كاحدة الفونيمٌنىو التبادؿ بٌن  ميتاتيسيسفإف 
 (.ّٖٕ، ص. ُٓٗٗ، بلومفيلد) )زكج(( يف اللغة الفصحى ىي guz)جوز/
فقداف ىو  ينتمي أيضنا إىل نوع امتصاص الصوتأما تغيًن الفونولوجية 
األصوات  اىذ. )طويل( أك إيقاعادلاد على شكل حرؼ  الصوت فوؽ الصويت
يف اللغة  ذا حركة الطويلة العربية. إطويليقرأ  كتصبح سبب ركةحلمرتبطة اب
احلركة الطويلة العربية يصبح احلركة  كاطالؽ. مجيع ادلواضع اإلندكنيسية فتغًٌن 
 (. ٕٓ-َٓ، ص. َُِٓالقصًنة ييعمل ابنتظاـ )ىادم، 
 تعريف ادلورفولوجية - د
مورفولوجية يف اللغة العربية أشهر ابلنظاـ الصريف أك علم اإلشتقاؽ ىي 
لتناؿ ادلعىن سلتلف. قاؿ كريدالكسنا  تغيًن األشكاؿ الكلمة تصبح أنواع الشكل
أف ادلورفولوجية ىي فرع من علم اللغة الي يعطي تركيز الدراسة على ادلورفيم 
 أجزائو ضلواين يف كل لغة . دراسة ادلورفولوجية تشمل الكلمة كرلموعات منهاك 
ذلا معىن العلم  ةقليداي، ادلورفولوجي(. تَُٓ-َُْ، ص. َُِٓ، وفيانسوت)




 كادلرافقة )إمالة( كادلزج ؿحلذؼ كاالستبداكا كاإلبداؿعالؿ ، كالصالحية كاإلزايدةكال
 (.ِٗ، ص. َُِِ)دمحم، 
يف ادلستول . كالكلمات ورفيمقواعد تدرس تفاصيل ادلمورفولوجية ىي 
إىل أجزاء  وقسيميكن ديأصغر كحدة لغة ذات معىن، كال ورفيم عترب ادليالنحوم، 
ىي أكرب كحدة لغوية يف ىذه الكلمة كحدة.  ربت كلمة موقعو. أصغر ذات معىن
السنتاكية. ة لغة عندما تكوف موجودة يف تصبح أصغر كحد الكنهادلورفولوجية، 
ىي ادلوجودة  ةالكلمك  ورفيمادل بٌنحيتوم على االختالفات  دكؿاجلفيما يلي 
 (:ّ-ُ، ص. َُِْ)سوجيطا ك ساريونو، 
 
 اختالفات بني ادلورفيم والكلمة .2 اجلدول
 رقم ادلورفيم الكلمة
 ُ أصغر كحدة يف ادلورفولوجية سنتاكيةالأصغر كحدة يف 
مصنفة )ديكن أف تواجو 
تغيًنات انذبة عن العمليات 
 ادلورفولوجية(
 ِ غًن مصنف
أف ادلعىن ادلعجمي )ديكن 
يكوف لو معىن ضلوم ألنو 
 نتيجة لعملية صرفية أك ضلوية(
 ّ ذلا ادلعىن النحوم
 ْ شكل مستعبدين شكل حر





دلورفيم كا دلقيددلورفيم اكا ، كىي ادلورفيم احلرورفيمىناؾ ثالثة أنواع من ادل
ىذا الصنف ديكن أف  ،مورفيم ديكن استخدامو حبريةىو . ادلورفيم احلر فرلصًٌ ا
بينما يف اللغة  عظيم.ك  قلمك  كتابك  يكوف منفردنا، ابللغة العربية مثل كلمة عامل
.اإلندكنيسية ىذا ادلورفيم   ، األمثلة ىي الكلمات البيع كالشراء كاجللوس كالنـو
صل ، ديكن فءيف مثاؿ كلمة بيع كشرا ربميل يف أصغر الوحدات الي ذلا معىن.
ال ديكن فصل . ، كديكن لكل منهما إبراز معىنىاتٌن الكلمتٌن إىل بيع كشراء
ال ديكن فصل الكلمة إال ، الكلمة إال إىل كلمتٌن كال ديكن اختزاذلا أكثر من ذلك
مة مثبتة على  ىو عال قيديف حٌن أف ادلورفيم ادل. إىل كلمتٌن كال ديكن تبسيطها
، كلكن جيب أف استخداـ ىذا ادلركب بشكل مستقلن ، ال ديكحركلمة مورفيم 
على  يدؿللغة العربية، تيستخدـ أت لكما يف ا. يكوف متصالن دبلفات أخرل لتقف
ادلذكر ، ين ك كف تدؿ على مجع على سبيل ادلثاؿ مؤمنات ادلؤنث الساملاجلمع 
ل تدؿ على مؤمن على سبيل ا كىة ،على سبيل ادلثاؿ مؤمنٌن كمسلموف السامل
 ، كلكنو سلفي أكو مورفيم ال يتم نطقو كال تدكينوالصفر ى ادلورفيم ثاؿ طالبة.ادل
 اإلعرابركة عالمة احل، مثل ضمًن مستطًن ك علةمهمل بسبب كجود حرؼ 
الثالث،  ورفيمادل اضافة إىل ىذابإل(. َُٔ، ص. َُِٕ)انسوتيوف،  قدرةادل
مورفيم ربتوم على معناىا من ، كىي أخرل، كىي ادلورفيم الفريد مورفيمىناؾ أيضنا 
 ستخدـيخرل كأداة األ ادلورفيمى يف االستخداـ ال تزاؿ تتطلب  اخلاص، كلكنو
كضعها جنبنا إىل الكلمة ليس ذلا معىن حىت (. juangهاد )كلمة اجل  يف، مثل قياـلل
/اجملاىد( pejuang/ حىت تصبح )-peمع اإلضافة / مورفيم مقٌيدجنب مع مورفيم 
يف اللغة  ورفيماتادل ةإحدل كظائف(. ْ-ُ، ص. ََِٖاعية، )عارفٌن ك جن
كن احلصوؿ عليها من سب ىذه الوظيفة ذلا معاٍل .ورفولوجيةادل ةىي الوظائفالعربية 




(، كمثل يف الكلمة عامل كمدرس masa) عدَل الكتلة الإلسم، ىو ادلورفيم -ُ
 كغًنه.كطالب كأستاذ 
(، كمثل يف كلمة يطلب كيدرس masaالفعل، ىو ادلورفيم لو الكتلة ) -ِ
 كيستأذف كيعلم كغًنه.
أدخل أكالن يف ، إال الذم ال ديكن فهم معناه ورفيمادلكحدات احلرؼ، ىو  -ّ
( أدكات اجلٌر، مثل من، إىل، عن، على، يف، ُمنها ) ملةاجلأك  الرتكيب
( ّل، إـ، أـ، أك، مث، ؼ، ك )( أدكات العطف، مثل بِرب، ب، ؾ، ؿ )
( أدكات اإلستفهاـ، مثل أين، ماذا،  ْأدكات القسم، مثل ك، ت، ب )
 ( أدكات اإلستثناء، مثل إال، غًن، سول. ٓكيف، مىت )
على أشكاؿ الكلمات ادلورفولوجية، ىناؾ حاجة إىل عملية  يجدل
ادلورفولوجية. عميلة ادلورفولوجية ىي اتصاؿ بٌن ادلورفيم حىت الكلمة. كانت عدة 
 ادلورفولوجية ىي:عملية 
 (Triliteral Verbالفعل الثالثي ) -ُ
الي تنتمي إىل اللهجة الفعل الثالثي ىو من الوزف يف العربية الفصحى 
تتكوف من  (verba perfekيف اللغة العربية الفصحى، فعل مثايل )العامية ادلصرية. 
( C+C+C/ يف الصوامت قبل سلسلة الثاٍل أك يف كل أكؿ الفعل الثالثي )a/ احلركة
ىذا ابلطبع خيتلف يف اللهجة ادلصرية الي ال ربتوم فقط على . (CaCaCيصبح )
الكلمة. لكنها ربتوم على العديد من  أكؿ( يف aحرؼ متحرؾ كاحد يف شكل )
 اللهجة العامية ادلصريةيف الصحيح  الثالثيالفعل  ىي توجد، كالي غالبنا الصوت
/ ل(عً )فً  CiCiCيف منط  ( ُمنها ) يف شكلحدث غالبا ، ك مثل /نًزًؿ/ أصلو /نػىزىؿى
كفتح ضمٌو مثل ( ِتىحي/ )يػىفٍ -يػىٍفعىلي ك فػىتىحى -فتحتٌن مثل /ًيٍفعىل ك ًيٍفتىٍح/ أصلو /فػىعىلى 
(  CuCCuCبنمط تصبح ) احلركاتيىسكيني/ لكن كانت -/ًيٍسكين/ أصلو /سىكىنى 




/-ٍعرىؼ/ أصلو /عىرىؼى /يً  كسرو مثل-فتحي  (ْحيىٍليمي )-صلو /حىليمى أ كبعضها  يػىٍعًرؼي
-ك /قػىفىلى يًٍنزًٍؿ/ -ككلمة /نػىزىؿى    CiCCiCاآلخر كاف عدة الفعل الذم يقاؿ بنمط )
مثل ككسرتٌن ( ٔ)يػىٍعلىمي/ -فتح مثل /ًيعلىٍم/ أصلو /عىًلمى -ككسر (ٓ)ًيٍقًفٍل( 
/ )مفردم،  ما يف الفعل كأ (.َِٔ-َِْ، ص. َُِٓ/حًيًٍسب/ أصلو /حيىًٍسبي
 :كالتايلأفعاؿ   الثالثي اجملرد، ك يف فعل الثالثي اجملرد
الفعل األجواؼ، إذا فعل األجواؼ يناؿ الزايدة احلرؼ الصوامت يف أخًن  ( أ
( ككلمة /ًسرت/ أصلو /ساٍر/. CaaC( أصلو )CiC) ف يصارأكمنطو الكلمة 
لكن إذا كاف فعل األجواؼ يف أخًن الكلمة احلركة فالفعل اليتغًن، ككلمة 
 ل بنمطالفعإىل جانب أنو يوجد أيضنا استبداؿ /رًٍحًت/ أصلو /راح/. 
CaaC مع CuC حيدث ىذا إذا كنت يف موضعٌن، أم إذا حصل فعل ،
CaaC  مثل   أخًن الفعل الصوامت زايدة احلرؼ يفعلىtiيف  ، ك إذا كاف
( ىو  عٌن الفعل ، يرجى )الواك( مثل /قاـ/ أصلو /قوىـ/ فيقاؿ )قيٍمًت/قيٍمتى
 طمن ستخدـيجيب أف  فعلمالحظة أنو ال يوجد منط قياسي ينظم أم ال
CiC  أكCuC  الفعلالستبداؿ CaaC.  أما تغًٌن النمط الفعل منCaaC  إىل
CiC  ىو إذا يناؿ زايدة احلرؼ يف أخًن الكلمة الصوامت على عٌن الفعل
/نًٍلتيم/.  / فصار /نًٍلًت/نًٍلتي ؿى ابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ )الياء(، ككلمة /انى
 CaCaaCك  /ـوٍ صي يى /مثل  CaCuuC ولو ثالثة أمناط، كى الفعل الناقصأيضنا 
مية ادلصرية لعاع. بينما الفعل الناقص يف اللغة ايٍ بً مثل يى  CaCiiCاـ ك نى مثل يػى 
/ًيصيم ك يًنىاـ ك يًًبٍيع/ )مفردم،  ( ، مث يصبحi( إىل )a) احلركةيغًن فقط 
 .(َِٖ-َِٕ، ص. َُِٓ
الفعل ادلثاؿ، الفعل ادلثاؿ ىو يبدأ الفعل حبرؼ العلة. يف اللهجة العامية   ( ب
، على الرغم من CiCiCهتيمن عليها الكلمات يف منط ادلصرية الفعل ادلثاؿ 




 ( مثلi) احلركة قدموكي ةركمية ادلصرية، فييعرَّؼ شبو احلعالهجة الالالناقص يف 
  .(َِٗ، ص. َُِٓ/ )مفردم، لصً وٍ يػى /صلو أ /يىًصل/
الفعل ادلعتل األخًن، يتغًن النمط الفعل يف اللهجة العامية ادلصرية من  ( ج
CaCaa  إىلCaCa  فصار /بىنى/ كمن / ككلمة  CiCiإىل  CaCiCaككلمة /بػىىنى
/ فصار /ًنًس/.  من  ، كىيادلعتاؿ األخًن الصيغة النهائية لفعل/نىًسيى
CaCCaa   إىلCiCCa  مثال /يػىٍنسىى/ ييقرأ /يًٍنسىى/ منCaCCii  إىلCiCCi 
مثال /يػىتػٍليو/ يػيٍقرأ /يًٍتلي/   CiCCuإىل   CaCCuمثال /ديىًٍشي/ يقرأ /ديًٍش/ من 
 .(َِٗ، ص. َُِٓ)مفردم، 
 CaGGالفعل ادلضاعف، يف اللهجة الفصحى منط الفعل ادلضاعف ىو  ( د
 CiCuGك  CiCiGالنمط يف اللهجة العامية ادلصرية ىي  كلمة /رىٌد/. أماك
، ص. َُِٓمثال /يػىريٌد/ فصار  /ًيريٌد/ ك /يػىهيج/ فصار /ًيًهج/ )مفردم، 
ُُِ.) 
 (Non Trilateral Verb) الفعل الثالثي ادلزيد -ِ
)تػىفىعَّلى( ك )تفاعل( يف اللهجة العامية ثي ادلزيد األكزاف من الفعل الثال
ادلصرية يصبح )اتفعًٌل( ك )اتفىًعل( مثل يف كلمة /تىكىلَّم/ فصار /اتكىلًٌم/ ك /تفاىم/ 
      (.َِٕ، ص. َُِٓفصار /اتفهم/ )مفردم، 
 (Afiksasiالزايدة ) -ّ
ل مثل اجلذر أك ظهر عند إرفاقها أبشكاؿ أخر ت يادلورفيم الالزايدة ىي 
(. الزايدة ىي ْْ، ص. َُُِ، أركنوؼ كفودماففقط ) الكلمة األصلأك  ذعاجل
. ىذا الزايدة تشمل ذر الكلمةاجلأك  األصليف  الزايدة عملية إضافة األحرؼ
أساسية لتغيًن معناىا  كن أف تسبب كلمة أك شكلالزايدة أك الشكل ادلقٌيدة الي سب
/النحوم أحرؼ عدة لصق بلي / الذمform، مىثىال يف اللغ العربية، ادلورفيم /فوـر




formation/ ،/form + s = forms ،أما عملية ُُِ، ص. َُِٕ/ )انسوتيوف .)
 :األقساـ التاليةالزايدة تنقسم إىل 
(، ىو زايدة الي تيقع يف أكؿ اجلذر الكلمة، مثال زايدة prefiksسوابق )ال ( أ
/re- ،un- ك ،in- / يف اللغة اإلصلليزية على الكلمة/re-make ،un-kindك ، 
in-decent /(ابإلضافة إىل ذلك، (. ْْص.  ،َُُِ، أركنوؼ كفودماف
أصلو، على سبيل  أٌكؿ يف أماـ أك احلرؼ الزايدة يضاؼيف اللغة اإلندكنيسية 
 ك ،sepedaber، padake/ الكلمة على ter، ke، berادلثاؿ ادلورفيم 
lambatter./  فعل. أما ك  إسمل السوابق يف اللغة العربية ديكن أف تشكك
ـى/    تشكل السوابق اإلسم إسم ادلفعوؿ  عندما تكوف يفكما يف سوابق /
/ / عندما يصبح /مىٍفعيوؿه ، كيف إسم ادلكاف يصبح /مىٍفعىله/. كالسوابق /ـً
ـي/ عندما يف  اسم تكوف يف اسم الزماف يصبح /ًمٍفعىله/. ككذلك السوابق /
ادلفعوؿ يصبح /ميفىعَّله/. حيث أٌف تشكل السوابق الفعل مثلو السوابق /م/ 
يف كلمة /يفعل/ من ابب فعل ادلضارع الثالثي اجملرد. كالسوابق /أ/ يف كلمة 
. كالسوابق /إ/ يف كلمة /إفتعل/ من ابب فعل ادلاضي ادلزيد حبرؼ /أفعل/
رفٌن. كالسوابق /اف/ على فعل ادلاضي ادلزيد حب ابلتصنيفمن ابب /إفتعاؿ/ 
/ ابلتصنيف فعل ادلاضي ادلزيد حرفٌن. إنفعاؿالكلمة /انفعل/ من ابب /
استفعاؿ/ ابلتصنيف على الكلمة /استفعل/ من ابب /  /است/ كالسوابق
 (.ُُّ-ُُِ، ص. َُِٕأحرؼ )انسوتيوف،  ّفعل ادلزيد 
ساسية نفسها. (، ىي الزايدة الي تػيٍعًلق على الكلمة األinfiksالداخلة )  ( ب
، خبالؼ ذلك/. tarlege/ ك /igierg/ يف كلمة / le / ك / er مثل زايدة /
ىذا الزايدة تشكل اإلسم كالفعل ايضا. كالزايدة تشكل اإلسم مثال /فػىعىلى/  
ككلمة أساسية يناؿ الزايدة /ا/ حىت يتشىٌكل /فاعل/ من ابب اسم الفاعل 




لفعل مثال على  يتشٌكل /مفعوؿ/ من ابب اسم ادلفعوؿ. أما الزايدة تشكل ا
/ يتشٌكل /فٌعل/ من ابب /تفعيل/. كالكلمة ٌّ  كلمة الي تناؿ الزايدة /
األساسية /فعل/ يناؿ الزايدة /ا/ حىت يتشٌكل /فاعل/ من ابب /مفاعلة/ 
 (. ُُْ-ُُّ، ص. َُِٕ)انسوتيوف، 
(، ىي الزايدة الي تعلق بعد اجلذر الكلمة، مثل يف اللغة sufiks) الحقةال  ( ج
، َُُِ، أركنوؼ كفودماف) /ed– ، كly، -er، -ist، -s-اإلصليلزية ىي /
يزيد احلرؼ الزايدة يف ىذا أخًن الكلمة حدث يف اللغة (. ْْص. 
، ajaran/ على الكلمة /i، ك an ،kanاإلندكنيسية أيضا. مثال ادلورفيم /
usahakan ك ،datangiية /. أما عملية الالحقة تشكل اإلسم يف اللغة العرب
ك أنثياف.  افذكر ىي الالحقة /اف ك ين/ مثال /فاعالف ك فاعلٌن/ ذلما ادلعىن 
. لرجاؿ اجلمعكالالحقة /كف ك ين/ مثال /مفعولوف ك مفعولٌن/ ذلما ادلعىن ا
مث الالحقة من اسم الالحقة /ات/ مثال /مفعالت/ ذلا ادلعىن األنثى اجلمع. 
حيث أٌف العملية الالحقة تشكل الفعل /. /فعالتادلصدر مثال /فعالف
 (: ُُٔ-ُُْ، ص. َُِٕتيشرح يف جدكؿ التايل )انسوتيوف، 
 
 عملية الالحقة تشكل الفعل  .0اجلدول 
 رقم فعل ادلاضي فعل ادلضارع فعل األمر
 ُ فػىعىلى   يفعل   
 ِ فعل ا يىفعل اىفً   
 ّ فػىعىلي  ىٍوا يفعل كفى   
 ْ فػىعىلى  تٍ  تىفعلي    
 ٓ فػىعىلى  اتى  تىفعل اف  




 ٕ فػىعىلٍ  تى  تػىٍفعل  اٍفعلٍ  
ا تىفعل اف اٍفعل اى   ٖ فعىل سبي
 ٗ فػىعىلٍ  متيٍ  تفعل كف اٍفعل كا
 َُ تفعل تً  تفعل ين اٍفعل م
 ُُ فػىعىلٍ  سبيىا تىفعل اف اٍفعل ا
 ُِ فػىعىلٍ  تينَّ  تىفعل فى  اٍفعل فى 
 ُّ فػىعىلٍ  تي  أفعلي    
 ُْ فػىعىلٍ  انى  نفعلي    
 
ىناؾ . يف األقساـ أعالهفيما عدا عملية ادلورفولوجية الزايدة الي تنقسم 
السوابق ك الالحق الي تسمى  عملية مورفولوجية تتكوف من مزيج من األجزاء
( ك مزيج بٌن السوابق كالزايدة كالالحق ايضا. عملية konfiksالسوابق كالالحق )
. كالسوابق كالالحق وحدةىي عملية ادلورفولوجية الي تشكل الالسوابق كالالحق 
/ber-an/ ك /ter-kan/ يف كلمة /ber-datang-an/ ك /ter-lupa-kan كغًنه. ىذه /
عملية السوابق كالالحق تشكل الإلسم كالفعل ايضا. كالسوابق كالالحق تشكل 
/اف/ تشكل لشكل الالحق اباإلسم مثال اسم ادلكاف يف الشكل السوابق /ـ/ 
( كلمة /مكتباف/. يف اسم الزماف شكل السوابق konfiksالسوابق كالالحق أم )
( كلمة konfiksكالالحق )السوابق /ـ/ مع شكل الالحق /اف/ تشكل 
( تشكل الفعل مثال ىي يف konfiks/مسطراتف/. أما يف السوابق كالالحق أم )
سوابق كالالحق أم فعل ادلضارع مع السوابق /م/ ك الالحق /اف/ تشكل ال
(konfiks يفعالف/. كيف فعل األمر مع السوابق /ا/ ك الالحق /اك/ تشكل/ )
( /اٍفعلوا/. كيف فعل النهي مع السوابق /الت/ konfiksالسوابق كالالحق أم )




السوابق كالزايدة كالالحق مثلو السوابق /ت/ عملية ادلورفولوجية مع جيمع بٌن 
كالزايدة /ا/ كالالحق /كا/ يف كلمة /تفاعلوا/ من ابب /تػىفىاعيال/ )انسوتيوف، 
 (. ُُٖ-ُُٔ، ص. َُِٕ
 (Pemendekanالنحت ) -ْ
مرٌكب أك  ليكسمالىو عملية تنٌصال أجزاء من  (Chaer) شايرالنحت عند 
  ادلعىن يظل ىو نفسو الشكل مجيعا.قصًن لكن التشكيل شكل حىت  ليكسمالمن 
/ كغًنه. يف اللغة dokter/ ليذكر /dok/ ك /laboratorium/ ليذكر /labككلمة /
نفس  دؿعدة كلمات تالعربية يسمى النحت لو ادلعىن تشكل الكلمة من اثناف أك 
أك  اختصار. كالنحت يسمى اإلادلعىن من نتائج الكلمات أك اجلمل ادلختصرة
. مثال يف الفعل /بىٍسمىلى/ اختصار جملموعة من احلركؼ أك ادلقاطع األكركنيم يعين
جلملة /بسمميحرلا نمحرلا هللا /. كيف اإلسم مثال /عبشمى/ جلملة /عبد الشمش/. 
، جنبنا إىل جنب مع ابإلضافة إىل ذلككيف احلرؼ مثال /لن/ حلرؼ /ال + أف/. 
، كما ما توجد أمثلة دلصطلح النحت ، غالبنالغات األجنبية على اللغة العربيةأتثًن ال














 ثمناقشة نتائج البح
نتائج البياانت إىل عدة جداكؿ كأكصاؼ  ةصنف الباحثت، فصليف ىذا ال
فونولوجية اللهجة أشكاؿ ( ُ: )مهاك  قسمٌنالفصوؿ الفرعية إىل  ةقسم الباحثت تفسًنية.
مورفولوجية اللهجة العامية يف قراءة أشكاؿ ( ِ) العامية يف قراءة األشعار حملمد النمر
 كما يلي:   شعارأما كلمات األاألشعار حملمد النمر. 
 
 قراءة الشعر دبوضوع صوت احلق -ُ
  كما يلي:  أما كلمة الشعر
 
 كانوا بيشفوهيـو ما  
 جيركا منو ستخبوا
 كاف راعبهم صوت احلق
 اكرت من كقات قلبو
 بيكر ىوا جيش بلدىم
 كيف كمينو راحوا ضربوا
 كاف اسم منسي
 بيهز الكبًن فيهم
 ألنو معلم ببيادتو عليهم
 كمها الغدر كاف دائما مالـز ليهم
  
 ىو رصاصو محا للشعب




 نسى غدرقتلوا الشهيد م
 ألف قتلو راجل لراجل صعب
 
 دـ منسى كاف مسك
 اربىن بيو العلم
 نزؿ علي األرض
 كتب ربيا مصر
 كالاجدع قلم
 كعمر ما كاف الصقر 
 أبدا بيخاؼ من الغنم
 اي مصر
 اللى لونو لوف ترابك
 عمره أبدا مايكوف جباف
 كاللى ضحى بركحو
 علشاف تعيش بلدل يف أماف
 لنا عنو زمافىو ده الشهيد اللى اربكى 
 اللى كتب عنو التاريخ
 كادلذكور لنا يف األدايف
 
 الشهيد البطل عايش يف قلبنا
 مقامو اجلنة ده كعد من ربنا
 اي منسي أنت قدكة لينا كلنا





 ربية من القلب اي منسى كاف مسك
 أربىن بيو العلم
 نزؿ علي األرض
 كتب ربيا مصر
 كال أجدع قلم
 ما كاف الصقر كعمر
 أبدا بيخاؼ من الغنم 
Link: https://youtu.be/h01gzG64IYg 
 
 قراءة الشعر دبوضوع يـو العبور -ِ
 كما يلي:  أما كلمة الشعر
 
 يـو العبور كاف يـو عيد
 يـو النصر لكل شهيد
 رجعت لينا أرضنا
 كابتدينا عهد جديد
 
 مصر أسًنة يف سوركني اي 
 حواليكي عتمة ما فيهاش نور
 كرجع النهار علي أيد جنودؾ
 يـو ما قرركا العبور
 




 كمصر طوؿ عمرىا حرة
 ما فيهاش مكاف جلباف
 كاسألوا التاريخ
 كامسها اللي يف القرآف
 
 يـو العبور كاف يـو العيد
 يـو النصر لكل شهيد
 رجعت لينا أرضنا
 تدينا عهد جديدكاب
 
 الدنيا بعبوران انبهرت
 كيف اكتوبر كحدتنا ظهرت
 كفرحنا كلنا بسينا
 دلا ألحضاان رجعت
 
 اي مصرم ارفع علمك
 شوؼ بعنيك
 جيشك طوؿ عمره بيحميك
 كقت الشدة كاقف جنبك
 ككقت ما ربتاجو سند ليك
 
 يـو العبور كاف يـو العيد




 رجعت لينا أرضنا
 كابتدينا عهد جديد
https://youtu.be/dFfgeJJa4V4 Link: 
 
 قراءة األشعار دبوضوع حببك اي مصر -ّ
 كما يلي:  أما كلمة الشعر
 
 كتب التاريخ مصر
 أكؿ صفحة فيها
 مصر عظيمة أبىلها
 ككقت الشدة تالقيها
 كاقفة مع إخواهتا العرب
 نيلها شربككل من 
 درع كسند
 كسيف علي اللى يعاديها
 
 مصر اي مهر احلضارة
 للعامل كني ادلنارة
 كحضن كسكن لكل غريب
 منك اي مصر العامل
 كالفناف كاألديب
 
 مشسك عجب ترابك دىب




 كقمرؾ مزين نوره اخلدكد
 اي اسم زلفور يف الصخور
 كمكتوبلو يف احلياة اخللود
 
 ر طيبٌنأىلك اي مص
 قلوهبم لوف اليامسٌن
 أيديهم شلدكدة للمحتاجٌن
 كأبقل حاجة مبسوطٌن
 كاللى يزكرؾ اي مصر مرة
 بًنجعو اتٍل احلنٌن
 
 حببك اي مصر اي مشس كل عسًن
 اي حبر مجيل علي شطو قصر
 علمك مرفوؼ علي جناح نسر
 جيشك حاميكي كسند ليكي
 كمن لنصر
 حببك اي مصر
https://youtu.be/UVsJhpz1T04 Link: 
 
 قراءة الشعر دبوضوع يـو الكرامة -ْ
 كما يلي:  أما كلمة الشعر
 
 يـو الشرؼ يـو الكرامة




 يـو مااجليش ادلصر ضرب
 خلى عدكه يف حلظة اترعب
 كالدـ اللى يف جسمو ىرب
 حاربنا بتخطيط مهارة
 بعزدية كقوة جبارة
 عدينا بسرعة الشط
 ماكقش قدامنا خط
 كيف حلظة العلم على سينا اربط
 اخواتنا العرب كقفوا معاان
 اجلزائر كحوش أبمانة
 كادلغرب أسود سنداان
 العراؽ بعتت طًناف
 كعلى اجلبهة رجالة السوداف
 حاربنا عدكف بتخطيط
 كشاركت يف احلرب الكويت
 معدية كاليمن أمرت مافيش سفينة
 كاف أكرب جسر جول من السعودية
 كحظرت النفظ على الدكؿ الغربية
 ككقفت جنبنا ادلملكة األردنية
 كأخواتنا يف اجلمهورية الليبية
 كادلقاكمة الفليسطينية
 كاإلمارات بعتت إمدادات




 كشعب تونس كانوا معاان داعمٌن
 حلد نصران ادلبٌن
 امدينجنود مصر كانوا ص
 ماىم يف رابط ليـو الدين
 ايربت على طوؿ كدة نكوف يف ارباد
 كنكوف كقت الشدة شداد
 كنعيد اتريخ االرلاد
 ربيا العركبة كربيا مصر
 ربيا شعوبنا كمن نصر لنصر
2ol-https://youtu.be/rX5ALOPLink:  
 
 كسالـقراءة الشعر دبوضوع ربية  -ٓ
 كما يلي:  أما كلمة الشعر
 
 ربية كسالـ على ركح كل شهيد
 مشسية بتشرؽ يف كل يـو جديد
 ماأت فرش يضحى بدمو
 شاؼ كطنو ىو أمو
 دة البطل احلقيقي أكيد
 ربية كسالـ للشهيد من كل الشعب
 اللى كقف صامد يف كش الضرب
 بنطمنك اي شهيد خدان اترؾ
 كالعدك يف رعب




 سهراف يف الربد ألجل أمن بلدان
 ربية كسالـ من قلبنا كقلب أكالدان
 أكيد أمن بلدان يستاىل
 إننا أبدا ما نتساىل
 على اللى يقربلها
 بصوا كشوفوا التاريخ
 اللى جو علينا دفناه يف أرضها
 ربية كسالـ جليشنا فرد فرد
 اف كاف يف حبر أكىف جو أك على األرض
 إللى بيحمى أرضنا كالعرضأنتم درعنا 
 ربية كسالـ لعلمنا كللنشيد 
 بالدم حبها بيجرل يف الوريد
 كيـو عن يـو عشقى ليها بيزيد
 ربية كسالـ على ركح كل شهيد
 مشسية كسالـ بتشرؽ يف كل يـو جديد
 ماأت خرش يضحى بدمو
 شاؼ كطنو ىو أمو
 ده البطل احلقيقي أكيد
https://youtu.be/Bm077j2fs_0 Link: 
 
 قراءة الشعر دبوضوع ربيا مصر -ٔ
 كما يلي:  أما كلمة الشعر
 




 علمك العامل أكرب منارؾ
 ليكى يف كل أاثرؾ أمارة
 شعبك طيب من ربو قريب
 جيشك حاميكى من
 اللي عليكى يفكر يعيب
 أقرب دليل اذلكسوس 
 بندكس كنا عليهم
 
 اتريخ مصر يشهد عليها
 كاتعلموا منا الدركس
 كدلا التتار فكر كضرب
 كنىت اي مصر درع العرب
 إهتزموا يف عٌن جالوت
 كاتعلموا فيها األدب
 اي خبت من زارؾ اي مصر
 كمن نيلك شرب
 اللي كىبوا ليكي رب العادلٌن 
 علماء كتًن كأدابء كفنانٌن
 كال عيبة كورة منك كانوا مشهورين
 زكيل كزلفوظ كصالح دككؿ كانوا عادلٌن
 مهما بعدان عنك اي مصر بنشتاقلك
 كيف الغربة بتحامى فيكى كنندىلك




 تعيش اي مصر اي أكرب قصر
 كبدعي لك تدكمى يف نصر





 زفة الشهيددبوضوع قراءة الشعر  -ٕ
 كما يلي:  أما كلمة الشعر
 
 زفوٌل الليلة
 الليلة عيد 
 زفوٌل زفة شهيد 
 كلو ليا عمر اتٌل
 علشانك اي بلدل
 أموت أان من جديد
 زفوٌل زفة شهيد
 اي أمى ماتبكيش
 أموت كبلدم تعيش 
 يف عزة ككرامة
 
 كال مىن تزعل اي بين
 أان فدا تراب كطىن  





 دمي علي األرض درع يصد العدكاف
 دمى علي األرض يرعب أم جباف
 دمى على األرض يركل الزرع لو عطشاف
 
 حبك اي بلدل يف الوريد




 زفوٍل زفة شهيد
 كلوليا عمر اتٌل
 علشانك اي بلدل 
 أموت أان من جديد
 زفوٌل زفة شهيد
 
 أدعويل يف الكنايس كاجلوامع
 كافتكوركٍل يف ادلدارس كالشوارع 
 خلوا ليا ذكرل يف قلبكم
 كحقنا بدعواتكم راجع
 
 على احلدكد كاقفٌن أسود





 أرض أجدادان كأكالدان
 ليها شرؼ كفرض محايتنا
 حبك ايبلدل يف الوريد




 زفوٌل زفة شهيد
 كلو ليا عمر اتٌل
 أموت أان من جديد
 زفوٌل زفة شهيد
be/h01gzG641Yg-https/youtuLink:  
 
 فونولوجية اللهجة العامية يف قراءة األشعار حملمد النمر - أ
، مد النمرحمل األشعاراللهجة العامية يف قراءة  لفونولوجيةقراءة كمراقبة ا بعد
 لفرعي يف الفصل ا علم اللهجاتج بياانت ذات صلة بنظرية دراسة نتائ ةالباحث تكجد
 العلم يدرس النظاـ كالنَّمىط الفونولوجيةعلم الفونولوجية ىو  .الفونولوجيةعلم من 
الباحثة عدة نتائج األشكاؿ ص تلخ. (ٗ، ص. ََُِ، الغامدم))أصوات اللغة( 
 :اءة األشعار حملمد النمر كالتايلالفونولوجية اللهجة العامية يف قر 
 
 قراءة الشعر دبوضوع صوت احلق -ُ
نتائج الشكل  عدة الباحثة تلخص، الكلمة الشعر أعالهبناءن على 





















 Yum يػيٍوـٍ  يػىٍوـٍ  يـو
 Shutu صيٍوتي  صىٍوتي  صوت   ِ
 Lun ليٍوفٍ  لىٍوف لوف   ّ





 Yagru يػىٍغريٍكا جيىٍريكا جيركا
 Da‟at دىأىاتٍ  دىقىات دقات   ٔ
 Albuh أىٍلبيوٍ  قػىٍلبيو قلبو   ٕ
 Gisy ًغٍيشٍ  ًجٍيش جيش   ٖ
 Atalu أىتػىليوا قػىتػىليوا قتلوا   ٗ
 Ragil رىاًغلٍ  رىاًجل راجل   َُ
 ‟Agda أٍغدىعٍ  أىٍجدىعٍ  أجدع   ُُ
 Alam أىملىٍ  قػىلىمٍ  قلم   ُِ




 Gaban غىبىافٍ  جىبىاف جباف   ُْ
 Fi Albina يفٍ أىٍلًبنىا يفٍ قػىٍلًبنىا يف قلبنا   ُٓ
 Ma‟amuh مىئىاميوٍ  مىقىاميو مقامو   ُٔ
 Al-Gannah اٍلغىنَّة اجلٍىنَّة اجلنة   ُٕ
 Udwah أيٍدكىة قيٍدكىة قدكة   ُٖ
 ًمنى اأٍلىلبً  ًمنى اٍلقىٍلبً  من القلب   ُٗ
Min al-
Albi 
 ده أفًنيسيس  الصوتاطالؽ  َِ
ًدٍه )من 
 ًدهٍ  ىًذه(
Dih 
 بػىلىديىيمٍ  بلدىم أيبنتيسيس الصوتزايدة  ُِ
بػىلىديىيٍم )من 
 ىيٍم( ]ُ  [بػىلىد 
Baladuhum 
 
. من أشكاؿ أنواع ُِة الباحث ت، كجدعلى نتائج البياانت أعاله ثابةدب
 كالتايل:  أكصاؼ تفسًنيةأما 
 استبداؿ الصوت -ُ
(  كلمات  ْتتكوف من حلركة. استبداؿ احلركة ادلزدكجة اب ( أ ك )يـو
يف اللهجة  من كلمة النص الشعر.ك )انت( )لوف( )صوت( ك 
( )لىٍوف(ك  )صىٍوت(ك  )يػىٍوـ( قرأالفصحى ت أما يف اللهجة ، ك )اىٍنتى
( ك ()ليٍوفٍ ك ك )صيٍوٍت(  ()يػيٍوـٍ قرأ العامية ادلصرية ت /أىٍك/ ألف . )اًٍنتى
اذلمزة يف ، مث /u/النطق مثل كلكن يف نفس كقت  /ôصبح /تينطىق لت
 ./êقرأ /( تأكؿ الكلمة )انت
. منها /g/غ أك  بً رؼ /ج/ احل لصوامتاستبداؿ الصوامت اب ( ب
 )كجباف( كاجلنة( ك )أجدع( )راجل( ك ك )جيش( )جيركا( الكلمات




 كيف اللهجة الفصحى يقرأ )جيىٍريٍكا(  نمن أصله)غىبىاف( ك )الغىنَّة( ك 
يف  مقع تغيًنىي)جىبىاف( ك )اجلىٌنة(. ك )أٍجدىٍع( ك )رىاًجٍل( )ًجٍيش( ك 
 /.gاحلرؼ /ج/ إىل /غ أك 
د الباحثة ذب ./ء/ مع/ؽ/ احلرؼ  لصوامتاستبداؿ الصوامت اب ( ج
ك )قلبنا( ك ك )قلبو( ك )قتلوا( ك )قلم( ك )الصقر( )دقات(  الكلمات
ك )أٍلبػيٍوه( ك  قرأ يف اللهجة الفصحى )دىقىات(ت)قدكة( ك )من القلب( 
، بينما يف ك )أٍلًبنىا( ك )أيٍدكىٍة( ك )من األىٍلب( )أتػيليوا( ك )أىملىى( ك )الصأر(
احلرؼ /ؽ/  )دىأىاٍت(. حدث استبدالو يف ادلصرية ىياللهجة العامية 
 .إىل /ء/
 اطالؽ الصوت -ِ
أفًنيسيس ىو اطالؽ أك امتصاص الصوت يف أكؿ الكلمة. يف ىذا  أ( 
أصلو يف ىي من اللهجة العامية  )ده( الكلمةالنص الشعر توجد 
 (. ىذه)اللهجة الفصحى 
 زايدة الصوت  -ّ
تسلسل من ثالثة أحرؼ الساكنة الي ديكن إقراهنا يف  ىو أيبنتيسيس أ(
الشكل يف ىذا النص  .الثاٍل كالثالث صامتٌنالنطق بٌن احلرفٌن ال
ٍقرأ فيػيزىاد احلركة بٌن الصامتٌن ليستطع أف تػي  الشعر ىو الكلمة )بلدىم(
  ىيٍم(. ]ُ  [الثاٍل كالثالث ابحلركة الضمة فصار )بػىلىد 
 
 الشعر دبوضوع يـو العبورقراءة  -ِ
قبلها. ستذكر الباحثة الكلمة الي ربتوم أشكاؿ  الشعريستند إىل كلمة 























 Yum يػيٍوـٍ  يػىٍوـٍ  يـو

















 Roga‟at رىغىعىتٍ  رىجىعىتٍ  رجعت
 Gidid ًغًدٍيدٍ  جىًدٍيد جديد   ٔ
 Roga‟a رىغىعى  رىجىعى  رجع   ٕ




 Lissug‟an لًلش ٍغعىافٍ  لًلش ٍجعىافٍ  للشجعاف   ٗ
 Ligaban لًغىبىافٍ  لًغىبىاف جلباف   َُ
 Gisyak ًغٍيشىكٍ  ًجٍيشىك جيشك   ُُ
 Wa‟ti كىٍأتً  كىٍقتً  كقت   ُِ
 Wa‟fi كىٍأؼً  كىاًقفٍ  كاقف   ُّ
نػٍبىكٍ  جنبك   ُْ  Ganbak غىنػٍبىكٍ  جى
 Tahtaguh ربىٍتىاغيوٍ  ربىٍتىاجيوٍ  ربتاجو   ُٓ




 جينػيٍوًدؾٍ  جنودؾ أيبنتيسيس
غينػيٍوًدٍؾ )من 
 ٍؾ(]ُ  [غينػيٍود 
Gunudik  
نػٍبىكى  جنبك   ُٖ  جى
غىنػٍبىكى )من 
(]ُ  [غىٍنب  ؾى
Ganbaka  
 عىلىمىك علمك   ُٗ
عىلىمىٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [عىلىم 
Alamak 
 جىٍيشىكٍ  جيشك   َِ
)من   ًغٍيشىكٍ 
 ٍؾ(]ُ  [ًغٍيش 
Gisyak 
 عيميريهٍ  عمره   ُِ
عيميريٍه )من 






 شعريف كلمة الأنواع  ٔتتكوف من  فونولوجيةأشكاؿ  ّتتكوف من 
شكاؿ أنواع األادلذكورة. مث ستشرح الباحثة من كل  "العبور"دبوضوع يـو 
 الفونولوجية كما يلي:
 استبداؿ الصوت  -ُ
حلركة. ذبد الباحثة كلمتاف الي ربتوم ىذا استبداؿ احلركة ادلزدكجة اب ( أ
اللهجة العامية ادلصرية  كلمة /يىوـٍ/ ك /شىٍوٍؼ/. عند يفالشكل، مها  
 /ييوـٍ/ ك /شيٍوٍؼ/. تػيٍقرأا
يف كلمة /كىاًقف/. يف  حلركة القصًنة. ىي تكوفاحلركة الطويلة اب ( ب
يستبدؿ قرأ /كٍأًؼ/. ىذا الشكل حيذؼ حرؼ ادلاد مث العامية تي 
 ابلسكوف. 
/ يف دائماىي /. تكوف إحدل كلمة شبو احلركةباستبداؿ الصوامت  ( ج
االلهجة الفصحى تيكتىب كتيقرىأ / أك  دىادينا/ كأما يف اللهجة العامية /دىاًئمن
Dayiman./ 
/. ذبد gلصوامت حرؼ /ج/ مع /غ أك استبداؿ الصوامت اب ( د
/ ديٍ دً جى / ك /تٍ عى جى رى / منهاكلمات  ٗ الباحثة ىذا الشكل أكثر يعين 
/ ك كٍ شى يٍ جى / ك /افٍ بى جًلى / ك /افٍ عى جٍ لش لً / ك /ؾٍ دً وٍ نػي جي / ك /عى جى رى ك /
ك وٍ اجي تى ربىٍ / ك /كى بى نػٍ جى / /رىغىعىٍت/ ك عند يف اللهجة العامية يػيٍقرأف  كلها/.
/ًغًدٍيٍد/ ك /رىغىعى/ ك /غينػيٍوًدٍؾ/ ك /لًلش ٍغعىاٍف/ ك /لًغىبىاٍف/ ك /ًغٍيشىٍك/ ك 
/ ك /ربىٍتىاغيٍو/.   /غىنػٍبىكى
يػيٍقرأ /ء/. أما يف ىذا  لصوامت احلرؼ /ؽ/استبداؿ الصوامت اب ( ق
/. كالمها عند كاقف/ ك /كقتالشكل ذبد الباحثة كلمتاف فقط، مها /





 اطالؽ الصوت -ِ
  ىي/. يف اللهجة الفصحى بيحميككلمة /  . ىيفركتيسيس أ( 
/. ىذه كلمة تناؿ بًًيٍحًمٍيكٍ / اللهجة العامية ىي/ ك يف بًيىٍحًمٍيكٍ /
 زايدة احلرؼ الباء )ًب( يف أكؿ الكلمة الفعل اجلارم. 
 زايدة الصوت -ّ
كسط الكلمة أك بٌن كلمات تناؿ زايدة احلركة يف  ٓ . ىذه أيبنتيسيس أ( 
غينػيٍوًدٍؾ )من غينػيٍود / يف الفصحى ك /جينػيٍوًدؾٍ / الصامتٌن. منها
نػٍبىكى العامية. ك // يف ٍؾ(]ُ  [ غىنػٍبىكى )من / / يف الفصحى كجى
(]ُ  [ غىٍنب عىلىمىٍك )من / يف الفصحى ك /عىلىمىكٍ / يف العامية. ك /ؾى
ًغٍيشىٍك  )من / يف الفصحى ك /جىٍيشىكٍ / يف العامية. ك /ٍؾ(]ُ  [عىلىمى 
عيميريٍه )من / يف الفصحى ك /عيميريهٍ / يف العامية. ك /ٍؾ(]ُ  [ًغٍيش 
 /. (قٍ ]ُ  [عيمير 
 
 قراءة األشعار دبوضوع حببك اي مصر -ّ
كتبت الباحثة. ذبمع الباحثة عدة أشكاؿ قد  الي  كلمة الشعربناء على  
 الفونولوجية إىل جدكؿ كالتايل:
 












 الصوتاستبداؿ  ُ
استبداؿ 
























 Tala‟iha تىالىئًيػٍهىا تىالىًقيػٍهىا تالقيها
 Wa‟fah كىٍأفىةٍ  كىاًقفىةٍ  كاقفة   ٓ
 Agaba„ عىغىبى  عىجىبى  عجب   ٔ
 Amarik أىمىرًؾٍ  قىمىرًؾٍ  قمرؾ   ٕ
  Ulubuhum أيليٍوبػيهيمٍ  قػيليٍوبػيهيمٍ  قلوهبم   ٖ
 Lilmahtagin لًٍلمىٍحتىاًغٌٍنٍ  لًٍلمىٍحتىاًجٌٍنٍ  للمحتاجٌن   ٗ
أبًىٍقلى  كأبقل   َُ أٍبىٍأؿى  كى  Wub‟a‟la كي
 Hagah حىاغىةٍ  حىاجىةٍ  حاجة   ُُ




ٍيلٍ  مجيل   ُّ  Gamil غىًمٍيلٍ  مجًى
 Ganah غىنىاحٍ  جىنىاحٍ  جناح   ُْ
 Gisyik ًغٍيًشكٍ  ًجٍيًشكٍ  جيشك   ُٓ
 ًجٍيًشكٍ  جيشك أيبنتيسيس الصوتزايدة  ُٔ
ًغٍيًشٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [ًغٍيش
Gisyik 
 قىمىرًؾٍ  قمرؾ   ُٕ
أىمىرًٍؾ )من 
 ٍؾ(]ُ  [أىمىر
Amarik 
 قػيليٍوبػيهيمٍ  قلوهبم   ُٖ
أيليٍوبػيهيٍم )من 
 ىيٍم(]ُ  [أيليٍوب
Ulubuhum  
 عىلىًمكٍ  علمك   ُٗ
عىلىًمٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [عىلىم
Alamik 
 مشىًٍسكى  مشسك   َِ
مشىًٍسكى )من 
(]ُ  [مشىٍس  ؾى
Syamsika 
 لىٍيًلكٍ  ليلك   ُِ
لًٍيًلٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [لًٍيل
Lilik 
ٍىًلٍك )من  أىٍىًلكٍ  أىلك   ِِ
أى
 ٍؾ(]ُ  [أىٍىل
Ahlik 
 
الذم  الفونولوجيةأشكاؿ من  ِد أف ىناؾ ، كجمن نتائج البياانت أعاله
النمر دبوضوع  مدر حملشعال قراءة فيما يلي شرح إضايف لنتائج. أنواع ٓتتكوف من 
 :"حببك اي مصر"




حلركة. تناؿ الباحثة إحدل كلمة ىي استبداؿ الصوت احلركة اب ( أ
/ليلك/. عند الفصحى تقرأ /لىيػٍلىك/. أما عند العامية تقرأ /لًٍيًلٍك/. 
 احلركة الفتحة يف حرؼ االـ /ؿ/ تيستىبدؿ مع احلركة الكسرة.
من )لوف( ذبد الباحثة احدل كلمة حلركة. اباستبداؿ احلركة ادلزدكجة  ( ب
(. أما يف )لىٍوف يف اللهجة الفصحى تقرأ ىذه كلمة النص الشعر.
كلكن  /ôصبح //أىٍك/ تينطىق لتألف  .قرأ )ليٍوٍف(اللهجة العامية ادلصرية ت
 ./u/النطق مثل يف نفس كقت 
يف  . ذبد الباحثة إحدل كلمةحلركة القصًنةاباستبداؿ احلركة الطويلة  ( ج
قرأ / كأما العامية تي كىاًقفىة/ ٍقرأ/ عند الفصحى تػي كاقفةىذا الشكل ىي /
ستبدؿ احلركة ادلاد الي تكوف يف كسط الكلمة ابحلركة ت/. كىٍأفىةٍ /
 )ٍأ(.من )ا( إىل القصًنة 
ل الباحثة أف صًٌ /ء/. ربي  بً احلرؼ /ؽ/ لصوامت استبداؿ الصوامت اب ( د
/ ك اهى يػٍ قً الى تى / منها كلمات  ٓذبمع الكلمات هبذا الشكل حوىل 
أبًىٍقلى/. مث/ ك /مٍ هي بػي وٍ لي قػي / ك /ؾٍ رً مى قى / ك /ةفى اقً كى / تقع استبداؿ يف حرؼ  كى
/ ك كىٍأفىةٍ / ك /تىالىئًيػٍهىاالصوامت الي تكوف يف كل الكلمة حىت تصبح /
 /. أيليٍوبػيهيمٍ / ك /أىمىرًؾٍ /
ذبمع /. g/غ أك  بً لصوامت احلرؼ /ج/ استبداؿ الصوامت اب ( ق
/ ك ةاجى حى عجب/ ك /للمحتاجٌن/ ك // كلمات منها  ٕالباحثة 
 بعدكل ىذ الكلمات /. كٍ شً يٍ جً / ك /احٍ نى جى / ك /لٍ يٍ مجىً / ك /وعي جى رٍ يػى بً /
/حىاغىٍة/ ك /بًيػٍرىغىعيٍو/ ك  /غ/ تصبحن بً استبداؿ احلرؼ /ج/ 
 /غىًمٍيل/ ك /غىنىاٍح/ ك /ًغٍيًشٍك/. 




مجعت الباحثة يف جدكؿ  كلمات الي قد ٕ تتكوف من  أيبنتيسيس. أ( 
/ مشىًٍسكى / ك /عىلىًمكٍ / ك /قػيليٍوبػيهيمٍ / ك /قىمىرًؾٍ / ك /ًجٍيًشكٍ / أعاله منها
 /. تكوف زايدة احلركة بٌن الصامتٌن يف كل الكلمةأىٍىًلكٍ / ك /لىٍيًلكٍ ك /
أىمىرًٍؾ ك / ٍؾ(]ُ  [ًغٍيًشٍك )من ًغٍيش/ ية تصبححىت يف اللهجة العام
عىلىًمٍك )من / ك /ىيٍم(]ُ  [أيليٍوبػيهيٍم )من أيليٍوب/ ك /ٍؾ(]ُ  [)من أىمىر
(]ُ  [مشىًٍسكى )من مشىٍس/ ك /ٍؾ(]ُ  [عىلىم لًٍيًلٍك )من / ك /ؾى
 /. ٍؾ(]ُ  [أىٍىًلٍك )من أىٍىل/ ك ٍؾ(]ُ  [لًٍيل
 
 قراءة الشعر دبوضوع يـو الكرامة -ْ
ص الباحثة دبثابة الكلمة الشعر  نتائج البياانت يف جدكؿ كالتايل: ، تلخًٌ
 
































 Agmala أىٍغمىلى  أىمٍجىلى  أمجل
 Algisy اٍلًغٍيش اجٍلًٍيش اجليش   ْ
 Jismuhu ًغٍسميوي  ًجٍسميوي  جسمو   ٓ
 Uwwah أيكَّة قػيوَّة قٌوة   ٔ
بَّارىة جٌبارة   ٕ  Gabbaroh غىبَّارىة جى
 Wa‟fisy كىٍأًفش كىٍقًفش كقفش   ٖ
امىنىا قدامنا   ٗ  Udamana أيدىامىنىا قيدى
 Wa‟fu كىٍأفػيٍوا كقػىفيٍوا كقفوا   َُ
 Algazair اٍلغىزىائًر اجلٍىزىائًر اجلزائر   ُُ
 Al-„Iroq اٍلًعرىاءٍ  اٍلًعرىاؽ العراؽ   ُِ
 Al-Gabhah اٍلغىبػٍهىة اجلٍىبػٍهىة اجلبهة   ُّ
الىة رجالة   ُْ  Rigalah رًغىالىة رًجى
 Gisri ًغٍسرً  ًجٍسرً  جسر   ُٓ
 Gawwi غىوًٌم جىوًٌم جٌوم   ُٔ
 Wawa‟fit كىكىٍأًفت كىكىقػىفىت ككقفت   ُٕ
ٍنًبنىا جنبنا   ُٖ  Ganbina غىٍنًبنىا جى











 Junud غينػيٍود جينػيٍود جنود   ُِ
 Wa‟ti كىٍأتً  كىٍقتً  كقت   ِِ
 Al-Amjad األىٍمغىاد األىرٍلىاد األرلاد   ِّ
 دىاٍعمىٌٍن  دىاًعمىٌٍنً  داعمٌن سينكويف  الصوتاطالؽ  ِْ
Da‟men 
ٍين صامدين   ِٓ ٍين صىاًمدى  Shomden صىاٍمدى
زايدة  ِٔ
 الصوت
ٍنًبنىا جنبنا أيبنتيسيس  جى
غىٍنًبنىا )من 
(]ُ  [غىٍنب   انى
Ganbina  
 نىٍصرانى  نصران   ِٕ
نىٍصران )من 
(  ]ُ  [نىٍصر  انى
Nashrina 
 
أنواع. ستشرح الباحثة   ٓأشكاؿ فونولوجية تتكوف من  ّذبد الباحثة 
 كالتايل:
 الصوتاستبداؿ  -ُ
شكل الكلمة ىو حلركة. ذبد الباحثة ىذا استبداؿ احلركة ادلزدكجة اب ( أ
/ يف الفصحى تي   قرأ /يػىٍوـ/ ك يف العامية ادلصرية ييقرأ /يػيٍوـ. /يـو
/. يف شاركت. تكوف يف كلمة /حلركة القصًنةاباستبداؿ احلركة الطويلة  ( ب
العامية /، أما يف اللهجة شىارًكىتقرأ /اللهجة الفصحى تكتب ك ت
  /.Syarkitأك  شىرًٍكتٍ /
لصوامت احلرؼ /ؽ/ مع /ء/. يف ىذا الشكل استبداؿ الصوامت اب ( ج
كلمات. من كل كلمات تناؿ استبداؿ الصوامت احلرؼ   ٖتوجد 
امىنىا/ ك /كىٍقًفشقػيوَّة/ ك // يف كلمة منها/ؽ/ مع /ء/  / ك كقػىفيٍوا/ ك /قيدى




ستغًن احلرؼ  العاميةكيف الوقت نفسو يف ذلجة . ابللهجة الفصحى
  . . كما يف اجلدكؿ السابقالقاؼ )ؽ( إىل احلرؼ اذلمزة )ء(
أما يف /. g/ج/ مع /غ أك  لصوامت احلرؼاباستبداؿ الصوامت  ( د
/ ك ًجٍسميوي / ك /اجٍلًٍيش/ ك /أىمٍجىلى / كلمات منها  ُّىذالشكل توجد 
بَّارىة / ك جىوًٌم/ ك /ًجٍسرً / ك /رًجىالىة/ ك /اجلٍىبػٍهىة/ ك /اجلٍىزىائًر/ ك //جى
ٍنًبنىا/ يػيٍقرأ / كلهم إذا ييكتىب ك األىرٍلىاد/ ك /جينػيٍود// ك اجٍليٍمهيٍورًيَّة/ ك /جى
يف اللهجة العامية كلهم من قرأ يف اللهجة الفصحى. بينما تكتب ك ت
 )ج( ييستىبدؿ مع حرؼ الغٌن )غ(.  حرؼ اجليم
  اطالؽ الصوت -ِ
 ىذه كلمة ىو تقسًن الصوت يف كسط الكلمة. يف سينكويف / إغماء أ( 
ٍين/دىاًعمىٌٍنً  ف /النص ىي توجد يف كلمتا عند الفصحى.  / ك /صىاًمدى
ٍين / عند Da‟menأك  دىاٍعمىٌٍن / ك /Shomdenأك  ك تصبحا / صىاٍمدى
 /.eقرأ /العامية ألف /أٍم/ تي 
  زايدة الصوت -ّ
الي تناؿ الزايدة احلركة بٌن الصامتٌن  كلمتافذبمع الباحثة  . أيبنتيسيس أ( 
ٍنًبنىاقرأ // يف اللهجة الفصحى تي جنبنا/ كمها / ك يف العامية ادلصرية جى
(]ُ  [)من غىٍنب Ganbinaأك  غىٍنًبنىاقرأ /تي  / إذا يف نصرانك كلمة /. انى
أك  نىٍصرانيقرأ // ك يف اللهجة العامية نىٍصرانى / قرأاللهجة الفصحى تي 
Nashrina من نىٍصر(]  ُ[) حرؼ . كالمها تناؿ الزايدة الكسرة يف بٌن انى
 الصامتٌن. 
 




ادلذكورة، ذبمع الباحثة عن األشكاؿ الفونولوجية  يف  كما يف كلمة الشعر
 جدكؿ كااتيل: 
 
























 Mat مىتٍ  مىاأتىٍ  ماأت





 ‟Bitusyro بًتيٍشرىأٍ  بًتيٍشرىؽٍ  بتشرؽ
 Gidid ًغًدٍيد جىًدٍيد جديد   ٓ
 Al-Ha‟i‟i احلٍىًئٍيًئي احلٍىًقٍيًقي احلقيقي   ٔ




 Gunda غيٍندىل جيٍندىل جندل   ٖ
 Li agla ألىٍغلى  ألىٍجلى  ألجل   ٗ
 Albina أىٍلًبنىا قػىٍلًينىا قلبنا   َُ
 Ya‟robalaha أيىٍرىبػىلىهىا يػىٍقرىبػىلىهىا يقربلها   ُُ
 Gih ًغوٍ  ًجوٍ  جو   ُِ
 Li gisyana لًًغٍيشىنىا جًلىٍيًشنىا جليشنا   ُّ
 Gaww غىوًٌ  جىوًٌ  جو   ُْ
 Biyigri بًًيٍغرًم بًًيٍجرًم بيجرم   ُٓ
 Asy‟i„ عىٍشًئي عىٍشًقي عشقي   ُٔ
 ده أفًنيسيس  الصوتاطالؽ  ُٕ
ًدٍه )من 
 ًدهٍ  ىًذه(
Dih 
 بًتيٍشرىأٍ  تيٍشرىؽ بتشرؽ فركتيسيس الصوتزايدة  ُٖ
Bitusyro‟ 
 Biyahmi بىًيٍخًميٍ  حيىًٍميٍ  بيحمي   ُٗ
 Biyigri بًًيٍغرًمٍ  جيىٍرًمٍ  بيجرم   َِ
 Biyazid بًًيزًٍيد يىزًٍيد بيزيد   ُِ
 حيديٍكدىان حدكدان أيبنتيسيس  ِِ
حيديٍكدىان )من 
(  ]ُ  [حيديٍكد  انى
Hududana 
 قػىٍلًبنىا قلبنا   ِّ
أىٍلًبنىا )من 
(]ُ  [أٍلب  انى
Albina 
 أىٍرًضنىا أرضنا   ِْ
أىٍرًضنىا )من 





 أىٍكالىًدانى  أكالدان   ِٓ
أىكالىًدانى )من 
(]ُ  [أىٍكالىد  انى
Auladina 
(]ُ  [كىطىني  كىطىنيوي  كطنو   ِٔ  Wathonuhu قي
 
الذم تتكوف جية فونولو أشكاؿ  ّذبد الباحثة على أساس ىذا اجلدكؿ، 
 : كالتايل أنواع. أما شرحها ٔمن 
 استبداؿ الصوت -ُ
/ يف يـوىناؾ كلمة كاحدة ىي /. حلركةاباستبداؿ احلركة ادلزدكجة  ( أ
أك  يػيٍوـٍ /نطق / يف اللهجة العامية تيػىٍوـٍ نطق /اللهجة الفصحى ت
Yum يف كلمات النص األغاٍل ابللهجة ىذه الكلمة /. غالبا توجد
ٍك/ يف اللهجة العامية ينطق ُ  العامية ادلصرية. ىناؾ احلركة ادلزدكجة /
/ô/ / أكu./ 
. توجد كلمتاف يف ىذا اجلدكؿ حلركة القصًنةاباستبداؿ احلركة الطويلة  ( ب
مىاأتىٍ / ك /شاؼ/ كالمها يقرأ /ماأتعن األشكاؿ الفونولوجية. مها /
/ يف اللهجة الفصحى ك /  / ك شىٍف/ يف اللهجة مىتٍ / ك /شىاؼه
 العامية ادلصرية.
ىناؾ عدة   ./ء/ بً احلرؼ /ؽ/  لصوامتاباستبداؿ الصوامت  ( ج
/ ك كقف/ ك /احلقيقي/ ك /بتشرؽ/ كلمات عن ىذا الشكل. ىنٌ 
/بًتيشرىؽ/ ك  /. يف اللهجة الفصحى يقرأعشقي/ ك /يقربلها/ ك /قلبنا/
/احلٍىًقٍيًقي/ ك /كىٍقف/ ك /قػىٍلًبنىا/ ك /يػىٍقرىبػىلىهىا/ ك /عىٍشًقي/. كيف اللهجة 
ًئي/ ك /كىٍأًؼ/ ك /أىٍلًبنىا/ ك العامية ادلصرية يصبحوا /بًتيٍشرىٍأ/ ك /احلىًئيٍ 
يستبدلوا ابحلرؼ  كل احلرؼ القاؼ )ؽ( منهم /أيىٍرىبػىلىهىا/ ك /عىٍشًئي/.  




ة  عدتوجد /غ/.  /ج/ مع احلرؼ لصوامتاباستبداؿ الصوامت  ( د
/ ك جندل/ ك /جديدكلمات /كلمات ابستخداـ ىذا الشكل كمنها  
عند الفصحى /. بيجرمك // جوٌ / ك /جليشنا/ ك /جو/ ك /ألجل/
رًٍم/. /جىًدٍيد/ ك /جيٍندىل/ ك /ًجٍو/ ك /جًلًٍيًشنىا/ ك /جىٌو/ ك /جيىٍ  يصبح
ًغًدٍيد/ ك /غيٍندىل/ ك /األىٍغل/ ك /ًغٍو/ ك  أما عند العامية فيصبح
تغىًٌن احلرؼ كل من احلرؼ اجليم )ج( تي /لًًغٍيٍشنىا/ ك غىٌو/ ك /ًيٍغرًٍم/.  
 الغٌن )غ(.
 الصوتاطالؽ  -ِ
/ الي تناؿ إزالة احلرؼ يف أكؿ الكلمة ده. ىناؾ يف كلمة /أفًنيسيس أ( 
 /. ٍه )من ىًذه(دً حىت تصبح /
 زايدة الصوت -ّ
زايدة احلرؼ الباء يف أكؿ الكلمة ككلمة  . كل كلمات تناؿفركتيسيس أ( 
ك  /بًًيٍغرًمٍ ك/ /بيجرم/ ك /بًيىٍحًميٍ // بتشرؽمن الكلمة النص /
الفصحى تصبح /بًتيٍشرىؽ/ ك /بًيىٍحًمي/ ك /بًيىٍجرًم/ ك  ك يف ./بيزيد/
/يًيىزًٍيد/. كأما يف يف اللهجة العامية ذبب أف تزيد احلرؼ الكلمة )ًب( 
 يف أكؿ الكلمة. 
/ ك أرضناقلبنا/ ك // ك /حدكدانف من الكلمات /. تتكوٌ أيبنتيسيس ب( 
/ ك /قػىٍلبػىنىا/ ك  كيف اللهجة الفصحى تيقرأ/. كطنو/ ك /أكالدان/ /حيديٍكدىانى
/ ك /كىطىنيوي/. بينما يف اللهجة العامية يصبحوا /أىٍرًضنىا/ ك / أىٍكالىًدانى
/ أصله ( ك ]ُ  [)أىٍلب افى( ك /أىٍلًبنىا/ أصله]ُ  [)حيديٍكد ا/حيديٍكدىانى انى
/ أصانى ك /]ُ  [)أىٍرض ا/أىٍرًضنىا/ أصله ( ك ]ُ  [)أىٍكالىد الهأىٍكالىًدانى انى





 قراءة الشعر دبوضوع ربيا مصر -ٔ
. ذبمع الباحثة عدة أشكاؿ الفونولوجية إىل دبثابة الكلمة الشعر أعاله
 جدكؿ كالتايل:
 

















 Arib أىرًٍيبٍ  قىرًٍيب قريب
 Gisyik ًغٍيًشكٍ  جىٍيًشك جيشك   ِ
 A‟rob أىٍأرىبٍ  أىقػٍرىبي  أقرب   ّ
اليٍوت جالوت   ْ  Galut غىاليٍوتٍ  جى
 Binasyta‟lik بًنىٍشتىٍأًلكٍ  نىٍشتىاًقًلك بنشتاقلك   ٓ
 Ashr أىٍصرٍ  قىٍصر قصر   ٔ
ميٍوا اتعلموا فركتيسيس الصوتزايدة  ٕ
 It‟allimu اًتٍػعىلًٌميٍوا تػىعىلَّ
 Ithazzamu اًتٍػهىزَّميٍوا هتىزَّميٍوا اهتزموا   ٖ
 Binasyta‟lik بًنىٍشتىٍأًلكٍ  نىٍشتىاًقًلك بنشتاقلك   ٗ
 Binatahami بًنػىتىحىاًمىٍ  نػىتىحىاًمى بنتحامى   َُ




 عىلىًمك علمك أيبنتيسيس  ُِ
عىلىًمٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [عىلىم
„Alamik 
رًؾ   ُّ رًؾ أاثى  أىاثى
رًٍؾ )من  أىاثى
ر  ٍؾ(]ُ  [أىاثى
Atsaarik 
 شىٍعًبك شعبك   ُْ
شىٍعًبٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [شىٍعب
Sya‟bik 
 جىٍيًشك جيشك   ُٓ
ًغٍيًشٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [ًغٍيش
Gisyik 
 زىارًؾ زارؾ   ُٔ
زىارًٍؾ )من 
 ٍؾ(]ُ  [زىار
Zaarik 
 نػىٍيًلك نيلك   ُٕ
نًٍيًلٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [نًٍيل
Niilik 
 أىٍىًلك أىلك   ُٖ
أىٍىًلٍك )من 
 ٍؾ(]ُ  [أىٍىل
Ahlik 
 
دبوضوع ربيا  األشكاؿ الفونولوجية يف كلمة الشعربعد ذبمع الباحثة عن 
 كالتايل:  أنواع ّأشكاؿ فونولوجية تتكوف من  ِيف اجلدكؿ، ذبد الباحثة  مصر
 استبداؿ الصوت -ُ
كلمات  ْلصوامت احلرؼ /ؽ/ مع /ء/. توجد استبداؿ الصوامت اب ( أ
بنشتاقلك/ ك /قصر/. كلهٌن يف اللهجة أقرب/ ك //قريب/ ك / منها
/. كأما يف /قىرًٍيب/ ك /أىقػٍرىب/ ك /نىٍشتىاًقًلك/ ك /قىٍصر الفصحى يػيٍقرٍأفى 
/أىرًٍيٍب/ ك /أىٍأرىٍب/ ك /بًنىٍشتىٍأًلٍك/ ك /أىٍصٍر/. كل  اللهجة العامية تقرأ




ذبمع الباحثة يف  لصوامت احلرؼ /ج/ مع /غ/.استبداؿ الصوامت اب ( ب
جيشك/ ك /جالوت/. يف اللهجة الفصحى يقرأا / اجلدكؿ منهما
اليٍوت/. كيف اللهجة العامية يقرأا /ًغٍيًشٍك/ ك  /جىٍيًشك/ ك /جى
 /غىاليٍوٍت/. 
 زايدة الصوت -ِ
/ ك اتعلموافركتيسيس. تتكوف من عدة كلمات يف اجلدكؿ منهن / ( ج
يف اللهجة  /.بنعتربه/ ك /بنتحامى/ ك /بنشتاقلك/ ك /اهتزموا/
/ ك نػىتىحىاًمى/ ك /نىٍشتىاًقًلك/تػىعىلَّميٍوا/ ك /تػىهىزَّميٍوا/ ك / الفصحى تقرأ
كالمها / اوٍ مي زى هى تػٍ اً / ك /اوٍ مي لًٌ عى تػٍ اً / /. بينما يف اللهجة العامية تقرأنػىٍعتىربيهي /
التاء بعد اذلمزة زايدة الصوت اذلمزة يف أكؿ الكلمة، مث احلرؼ  تناؿ
اًمى/ ك /بًنػىٍعتىربيٍه/ كلها / ك /بًنػىتىحى ًلكٍ أٍ نىٍشتى /بً  ك كلمات يقرأا ابلسكوف.
 . فعلالقبل  تناؿ زايدة احلرؼ الباء /ًب/ يف أكؿ الكلمة
يف  منها ةكلمات دبثابة الكلمة النص السابق  ٕتكوف أيبنتيسيس.  ( د
رًؾ/ ك /عىلىًمكالفصحى / / ك زىارًؾ/ ك /جىٍيًشك/ ك /شىٍعًبك/ ك /أىاثى
 يف اللهجة العامية تناؿ زايدة احلركة الكسرة /. كلهاأىٍىًلكك / /نػىٍيًلك/
)من  عىلىًمكٍ / بٌن الصامتٌن لكي يستطع أف تقرأ ىذا الكلمات تصبح
ر/ ك /ٍؾ(]ُ  [عىلىم رًٍؾ )من أىاثى شىٍعًبٍك )من / ك /ٍؾ(]ُ  [أىاثى
زىارًٍؾ )من / ك /ٍؾ(]ُ  [ًغٍيًشٍك )من ًغٍيش/ ك /ٍؾ(]ُ  [شىٍعب
أىٍىًلٍك )من / ك /ٍؾ(]ُ  [نًٍيًلٍك )من نًٍيل/ ك /ٍؾ(]ُ  [زىار
 /. ٍؾ(]ُ  [أىٍىل
 




قبلها. ذبمع الباحثة عدة أشكاؿ الفونولوجية يف  يستند إىل كلمة الشعر
 جدكؿ كالتايل: 
 




























 Gidid ًغًدٍيدٍ  جىًدٍيد جديد
 Gaban غىبىافٍ  جىبىاف جباف   ْ
 ‟Al-Gawama اٍلغىوىامىع اجلٍىوىامىع اجلوامع   ٓ
  Albukum أىٍلبيكيمٍ  قػىٍلبيكيمٍ  قلبكم   ٔ
 Ha‟ina حىأًٌانى  حىقًٌنىا حقنا   ٕ




 Wa‟fin كٍأًفٌٍنٍ  كىاًقًفٌٍن  كاقفٌن   ٗ
اًدانى  أجدادان   َُ ٍدانى  أىٍجدى  Agdadna أىٍغدى




 Binahmi بًنىٍحًميٍ  ضلىًٍميٍ  بنحمى فركتيسيس
 حيبًٌك حبك أيبنتيسيس  ُّ
حيبًٌكى )من 
(]ُ  [حيبٌ   ؾى
Hubbika 
 قػىٍلبيكيمٍ  قلبكم   ُْ
أىٍلبيكيٍم )من 
 كيٍم(]ُ  [أىٍلب
Albukum  
 
 ٔ من الذم تتكوففونولوجية أشكاؿ  ّذبد الباحثة  يف ىذه كلمة الشعر
 منهم كما يلي: أنواع. 
 استبداؿ الصوت -ُ
ل كلمة ىي تناؿ الباحثة إحدحلركة. استبداؿ الصوت احلركة اب ( أ
لىٍة/. قرأ /لىيػٍلىة/. أما عند العامية ت/الليلة/. عند الفصحى ت قرأ /اللًٌيػٍ
 ستىبدؿ مع احلركة الكسرة. احلركة الفتحة يف حرؼ االـ /ؿ/ تي 
حلركة. ذبد الباحثة إحدل كلمة ايضا يف استبداؿ احلركة ادلزدكجة اب ( ب
/كىلىٍو/، ك يف قرأ لنص ىي /كلو/. يف اللهجة الفصحى تىذه الكلمة ا
/ فصار ôقرأ /كيلىٍو/، يف اللهجة العامية  /أىٍك/ يػيٍقرىأي /اللهجة العامية تي 
/Wulo./ 
ذبمع الباحثة الكلمات /ء/.  بً لصوامت احلرؼ /ؽ/ الصوامت اب ( ج




/أىٍلبيكيٍم/ ك  ًفٌٍنى/. يف اللهجة العامية تقرأقػىٍلبيكيٍم/ ك /حىقًٌنىا/ ك /كىاقً /
./ / ك /كىٍأًفٌٍنٍ  /حىأًٌانى
لمات يف اجلدكؿ عدة ك/غ/.  بً لصوامت احلرؼ /ج/ الصوامت اب ( د
/. عند أجدادان/ ك /راجع// ك اجلوامع/ ك /جباف/ ك /جديد/ منها
/جىًدٍيد/ ك /جىبىاف/ ك /اجلٍىوىامىع/ ك /رىاجىع/ ك الفصحى تقرأ 
/. بينما عند العامية تقرأ/أىٍجدى  /ًغًدٍيٍد/ ك /غىبىاٍف/ ك /اٍلغىوىامىٍع/ ك  اًدانى
.  /أٍغٌدٍدانى
 اطالؽ الصوت -ِ
أفًنيسيس. تكوف إحدل كلمة العامية ىي /ده/ أصلها يف الفصحى  أ( 
 /ىذه/.
 زايدة الصوت -ّ
/. بنحمى. إحدل كلمة الي تدخل يف ىذا الشكل ىي /فركتيسيس أ( 
/ بًنىٍحًميٍ /. يف اللهجة العامية تصبح /ضلىًٍميٍ يف اللهجة الفصحى ىي /
 تناؿ زايدة احلرؼ الباء /ًب/ يف أكؿ الكلمة.
/ ك حبكأيبنتيسيس. ذبد الباحثة كلمتاف يف ىذا الشكل مها /ب( 
 ىذا / ك /قػىٍلبيكيم/. يفقرأا /حيبًٌكى /. يف اللهجة الفصحى تقلبكم/
(/ ك /أىٍلبيكيٍم )من ؾى ]ُ  [حيبٌ العامية يقرأا /حيبًٌك )من 
 كيٍم(/. ]ُ  [أىٍلب
 
 اللهجة العامية يف قراءة األشعار حملمد النمرمورفولوجية  - ب
مورفولوجية يف اللغة العربية أشهر ابلنظاـ الصريف أك علم اإلشتقاؽ ىي تغيًن 
لتناؿ ادلعىن سلتلف. قاؿ كريدالكسنا أف  األشكاؿ الكلمة تصبح أنواع الشكل




، َُِٓ، وفيانسوت) أجزائو ضلواين يف كل لغة الكلمة ك. دراسة ادلورفولوجية تشمل منها
اللهجة العامية يف  ورفولوجيةثة عدة نتائج األشكاؿ ادلص الباحتلخ(. َُٓ-َُْص. 
 :اءة األشعار حملمد النمر كالتايلقر 
 
 قراءة الشعر دبوضوع صوت احلق -ُ
نتائج الشكل  عدة الباحثة ، تلخصالكلمة الشعر أعالهبناءن على 
 كؿ التالية:يف اجلد فونولوجيةال
 













 الثالثيالفعل  ُ
الفعل 
 بًًيٍهزً  بيهز ادلضاعف
Biyihzi 
يػىهيز  -ىىزَّ 
)فتح ضم( 
 ًيٍهزى  يصبح




 Istakhobbuu اٍستىخىب وا استخبوا السوابق الزايدة ّ
على  ًاٍستىخىبَّ 
 كزف استفعل
 Mu‟allimun ميعىلًٌم معلم   ْ
ـي  مى لَّ عى   +
 يصبح ميعىٌلم
ىٍذكيٍور ادلذكور   ٓ
 Al-Midzkur ادل







 ‟Agda أىٍغدىعٍ  أجدع   ٔ
جييٍدًعي -أجدع
كزف   ىعل
 يػيٍفًعلي -أىفػٍعىلى 
 Ithana ًارٍبىىنى  اربىن   ٕ
يتحن -ىنى ًارٍبى 
على كزف 
 يفتعل-افتعل





 Ro‟ibuhum رىاًعبػيهيٍم  راعبهم الداخلة  ٗ
على  به اعً رى 
 كزف فاعل
 تناؿ زايدة /ا/
 Rogil رىاًغلٍ  راجل   َُ
رىاجل على 
 كزف فاعل
 تناؿ زايدة /ا/ 
ىٍذكيٍور ادلذكور   ُُ
 Al-Midzkur ادل
ـى  ذكر + 
 يصبح مىٍذكيور












 Roohuu رىاحيٍوا راحوا   ُّ
راح + ٍكا 
)من الالحقة 
 فعل ادلاضي(
  Dhorobuu ضىرىبػيٍوا ضربوا   ُْ
رب + ٍكا ض
)من الالحقة 
 فعل ادلاضي(
 Qotaluu قػىتػىليٍوا قتلوا   ُٓ
قتل + ٍكا 
)من الالحقة 
 فعل ادلاضي(
 شيئ + ىذاأٌم + ؿ +   Lih لًٍيو ليو النحت النحت ُٔ
 على + شأف Alshan„ عىٍلشىافٍ  علشاف   ُٕ










 ٔالذم تتكوف من مورفولوجية  أشكاؿ ّدبثابة ىذا اجلدكؿ ذبد الباحثة 
 حملمد النمر منها: "صوت احلق"يف قراءة الشعر دبوضوع أنواع 
 الثالثيالفعل  -ُ
/ بيهز. يف ىذا الشكل تتكوف من كلمتاف مها كلمة /الفعل ادلضاعف ( أ
يف اللهجة الفصحى  ا/ يف اللهجة العامية ادلصرية ك أصلهبًًيٍهزً قرأ /ت
 ضم. -يػىهيز  من الفعل فتح-ىي كلمة ىىزَّ 
/ نًزًؿٍ قرأ // يف اللهجة العامية تنزؿ/ذبد الباحثة كلمة  الفعل الصحيح. ( ب
/من كلمة الفص  . كسر-بنمط فتح حى /نػىزىؿى
 الزايدة -ِ
. ذبمع الباحثة عدة كلمات من ىذه قراءة الشعر منها السوابق أ( 
/ اربكى/ ك /اربىن/ ك /أجدع/ ك /ادلذكور/ ك /معلم/ ك /استخبوا/
تناؿ زايدة يف أكؿ  /اٍستىخىب وا/ كلها يف اللهجة العامية ادلصرية تيقرأ
ـي( يف  /ميعىلًٌمك / الكلمة ىي )است( من ابب استفعاؿ تناؿ زايدة )
ـي( من اسم الفاعل ىٍذكيٍورك / أكؿ الكلمة أصلها )عىلَّمى + 
تناؿ زايدة / ادل
ـى( يف أكؿ الكلمة أصلها )ذكر +ـى( من اسم ادلفعوؿ  تناؿ / أىٍغدىعٍ ك /)
ل ادلاضي ادلزيد حبرفٌن على كزف زايدة )أ( يف أكؿ الكلمة من ابب فع
من ابب )افتعاؿ( كمها تناال زايدة  /ًارٍبىكىىك / /ًارٍبىىنى ك /)أفعل( 
 احلرؼ )إ( يف أكؿ الكلمة. 
/ تقرأ يف اللهجة العامية راعبهممها / كلمات ّ . ذبد الباحثة الداخلة ب( 
مث /ادلذكور/ تقرأ  /لٍ غً رىاتقرأ / /راجلك / /رىاًعبػيهيمٍ ادلصرية /
. كلمتاف راعبهم ك راجل مها أشكاؿ ادلورفولوجية ككلها. /اٍلًمٍذكيٍور/
ى الكلمة األساسية نفسها من ابب اسم الي تػيٍعًلق عل /ا/ تناال زايدة




/. قتلوا/ ك /ضربوا/ ك /راحوا/ ك /استخبوا. منها كلمات /الالحقة ج( 
ككلها ىي أشكاؿ ادلورفولوجية الي تناؿ زايدة احلرؼ يف أخًن الكلمة 
 )ٍكا( من أشكاؿ الالحق الفعل يف فعل ادلاضي. 
 النحت -ّ
 ّ النحت. ذبمع الباحثة من قراءة الشعر دبوضوع صوت احلق  أ( 
/ أصلها يف الفصحى ىي مرٌكب من )ؿ لًٍيو/ تيقرأ /ليوكلمات منها /
/ أصلها يف عىٍلشىافٍ / / تيقرأعلشاف+ شيئ + ىذا( ك /+ أٌم 
/ أصلها اًلًلى/ تيقرأ /اللىالفصحى ىي مرٌكب من )على + شأف( ك /
 يف الفصحى ىي من اسم ادلوصوؿ )الذم(. 
 
 دبوضوع يـو العبورقراءة الشعر  -ِ
، تلٌخص أشكاال ىذه قراءة الشعرشعر أعاله، يستند إىل كلمة ال
 كالتايل:  مورفولوجية إىل جدكؿ
 

















 Biyihmik بًًيٍحًمٍيكٍ  بيحميك
حيىًٍم -محىىى
)فتح كسر( 
 حًيٍمً يصبح 
 Inbahrit اًنٍػبػىٍهًرتٍ  انبهرت السوابق الزايدة ِ








 ابب انفعاؿ 
 Arroruu أىرَّريٍكا قٌرركا الداخلة  ّ
قػىرَّرى )تناؿ 
/ ُ  الزايدة /
 يف عٌن فعل
 Wa‟if كىاًئفٍ  كاقف   ْ
كاقف على 
 كزف فاعل
 Roga‟at رىغىعىتٍ  رجعت الالحقة  ٓ




 Lisyugh‟an لًلش ٍغعىاف للشجعاف   ٔ
شيجىاع + اف 
 ة)من الالحق
 اإلسم( 
 Is‟aluu ًاٍسأىليٍوا اسألوا   ٕ
إسعل + ٍكا 
)من الالحقة 
 الفعل األمر(
 Inbahrit اًنٍػبػىٍهًرتٍ  انبهرت   ٖ







 Wafrihna كىٍفرًٍحنىا كفرحنا   ٗ











ستشرح أنواع.  ٓالذم تتكوف من مورفولوجية  أشكاؿ ّذبد الباحثة 
 الباحثة كل أشكاؿ كالتايل:
 الفعل الثالثي -ُ
/. يف اللهجة بيحميك/ . توجد احدل كلمة ىيالفعل ادلعتل األخًن ( أ
/. ك أصلها يف اللهجة الفصحى من فعل بًًيٍحًمٍيكٍ العامية تيقرأ /
حيىًٍمٍي. كأما يف اللهجة العامية تتغًٌن النمط تصبح -ماضي /محىىى
 /حًيًٍمٍي/ ليس /حيىًٍمٍي/. 
 الزايدة -ِ
/ يف اللهجة العامية انبهرتىناؾ احدل كلمة ايضا ىي /السوابق.  أ( 
/. ىذه كلمة يف الفصحى من فعل ادلاضي اًنٍػبػىٍهًرتٍ ادلصرية تيقرأ /
/ كالسوابق ىذه كلمة ىي احلرؼ )اف(.    /اًنٍػبػىهىرى
/ يف اللهجة العامية ادلصرية قٌرركاالداخلة. ذبمع الباحثة كلمتاف مها / ب( 




يف اللهجة العامية  /كاقف/ يف عٌن فعل. ك كلمة أخرل ىي /ُ  /
 / ىذه الداخلة من ابب اسم الفاعل.كىاًئفٍ ادلصرية تيقرأ /
/ يف رجعتكلمات يف ىذا الشكل منها / ٓ ذبد الباحثة الالحقة.  ج( 
الالحقة الفعل ادلاضي من اللهجة  / تدخلرىغىعىتٍ اللهجة العامية تيقرأ /
/ تيقرأ يف اللهجة العامية للشجعافالفصحى )رجع + ٍت(. مث كلمة /
/ تتضٌمن الالحقة اإلسم بزايدة احلرؼ )اف( يف أخًن لًلش ٍغعىافىي /
 /ًاٍسأىليٍواتيقرأ // كفرحنا/ ك /انبهرتك // اسألوا/ لكلمة. ك كلماتا
/ ك اًنٍػبػىٍهًرتٍ ك / تتضٌمن الالحقة الفعل األمر من )ًاٍسأىؿ + ٍكا(.
/ مها كلمتاف من الالحق الفعل ادلاضي بزايدة احلرؼ )ٍت ك كىٍفرًٍحنىا/
( يف أخًن الكلمة.   انى
 النحت -ّ
من اسم ادلوصوؿ  ىي/ اًلًلى/ تيقرأ /اللى/النحت. ذبد احدل كلمة  أ( 
أصلها يف الفصحى من اسم ادلوصوؿ اللهجة العامية ادلصرية، ك 
  )الذم(.
 
 حببك اي مصرقراءة الشعر دبوضوع  -ّ
"حببك اي مصر"، ذبمع الباحثة عن األشكاؿ  الشعركما يف كلمة 
 ادلورفولوجية يف جدكؿ كااتيل:
 
















 الثالثيالفعل  ُ
الفعل 





 Mahfur زلىٍفيٍور زلفور السوابق الزايدة ِ
زلىٍفيٍور من 
 اسم مفعوؿ
ليوٍ  مكتوبلو   ّ  Maktubluh مىٍكتػيبػٍ
مىٍكتػيٍوب من 
 اسم مفعوؿ
 Mamdudah شلىٍديٍكدىة شلدكدة   ْ
شلىٍديٍكد من 
 اسم مفعوؿ




 /  /أيًحب كى


























جية ورفولو أشكاؿ م ّل الباحثة اف ذبمع دبثابة اجلدكؿ ادلذكتوبة، ربصٌ 
 فيها كالتايل: أنواع ٔتتكوف من الذم 
 الفعل الثالثي -ُ
. ذبد الباحثة احدل كلمة فقط يف ىذه كلمة النص الصحيحالفعل  ( أ
ىي /شرب/، يف اللهجة العامية تقرأ /ًشًرٍب/ أصلها من اللهجة 
/ من الفعل الثالثي اجملرد )كسر-الفصحى /شىًربى   فتح(. -يىٍشرىبي
 الزايدة -ِ
/ ك زلفوركلمات من ىذا الشكل ىي / ْ السوابق. ذبمع الباحثة  أ( 
ليوٍ / ك /زلىٍفيٍور/ /، يف اللهجة العامية تقرأشلدكدة/ ك /مكتوبلو/ / ك مىٍكتػيبػٍ
ـى/ يف أكؿ الكلمة، ك ىذه كلمات شلىٍديٍكدىة/ /. كلها تناؿ زايدة احلرؼ /
ك كلمة /حًبًبًٌك/ من كلمة الفعل ادلضارع  من ابب اسم مفعوؿ.
/، لك حبرؼ الباء  ن يف اللهجة العامية ادلصرية تقاؿالفصحى /أيًحب كى
 يف أكؿ الكلمة تكرارا.
/ يف اللهجة العامية تقرأ كاقفةالداخلة. تكوف احدل كلمة فقط ىي / ب( 




ذبد الباحثة احدل كلمة ايضا ىي /مبسوطٌن/ على كزف الالحقة.  ج( 
 مفعولٌن، تناؿ زايدة احلرؼ /ين/ يف أخًن الكلمة.
. ذبد الباحثة احدل كلمة ىي (konfiksالسوابق كالالحقة ) د( 
السوابق /ـ/ مع الالحقة /. ىذه كلمة من مىٍبسيٍوًطٌٍن تقرأ / /مبسوطٌن/
 . /ين/
 النحت -ّ
ت. الكلمة الي تدخل يف ىذا الشكل كاحدة فقط ىي /اللي/ النح أ( 
 ىذه كلمة اسم ادلفعوؿ يف اللهجة العامية من /الذم/. 
 
 يـو الكرامةقراءة الشعر دبوضوع  -ْ
من قراءة الشعر دبوضع يـو الكرمة، ذبمع الباحثة  شعربناء على كلمة ال
 عدة من األشكاؿ ادلورفولوجية إىل جدكؿ كالتايل:
 

































 Wa‟fuu كىٍأفػيٍوا كاقفوا الالحقة  ْ




انػيٍوا كانوا   ٓ  Kaanuu كى




ادىاتٍ  امدادات   ٔ  Imdadat ًاٍمدى




 Da‟men دىاٍعمىٌٍن  داعمٌن   ٕ







ٍين صامدين   ٖ  Shomden صىاٍمدى










 Mafisy مىاًفٍيش مافيش   َُ
ما + يف + 
 شيئ
 ىكذا Kida ًكدىة كدة   ُُ
 
 ذم تتكوف من ورفولوجية الأشكاؿ م ِل الباحثة من اجلدكؿ أعاله، ربصٌ 
 كالتايل:  أنواع  ْ
 الزايدة -ُ
/ يف اللهجة اترعبىي / السوابق. تتكوف من احدل كلمة فقط ( أ
/ كأصلها يف اللهجة الفصحى من كلمة الفعل اًتٍػرىعىبالعامية تقرأ /
 .يفتعل-على كزف افتعل /يػىتػٍرىًعبي -اًتٍػرىعىبى /
/ يف اللهجة صامدين/ ك /داعمٌنذبد الباحثة كلمتاف /الداخلة.  ( ب




الفصحى من ابب اسم الفاعل /دىاعم/ مث تػيٍزداد /ين/ ك صامد/ مث 
 تزداد /ين/ يف أخًن الكلمة.
/ ك كاقفوا/كلمات من ىذا الشكل ىي  ٓ ذبمع الباحثة الالحقة.  ( ج
انػيٍوا/ ك /كىٍأفػيٍوا/ يف اللهجة العامية تقرأ /كانوا/ /. ككالمها من كى
/ٍكا/ يف أخًن الكلمة. الالحقة الفعل ادلاضي، تناال زايدة احلرؼ 
ادىاتٍ / يف اللهجة العامية تقرأ/ امداداتككلمة أخرل ىي / / من ًاٍمدى
اد +  الالحقة اإلسم ادلصدر كأصلها يف اللهجة الفصحى من /ًاٍمدى
/ يف اللهجة العامية تقرأ صامدين/ ك /داعمٌنات/. مث كلمة /
ٍين/ ك /دىاٍعمىٌٍن / اعل، كأصلها يف /، مها من الالحقة اإلسم الفصىاٍمدى
اللهجة الفصحى من كلمة /داعم/ ك /صامد/ مث تناال زايدة احلرؼ 
 /ين/ يف أخًن الكلمة.
 النحت -ِ
الشكل من / اًلًلىكلمات يف ىذا الشكل ىي / ّ ذبد من النحت.  أ( 
يف اللهجة العامية، كيف اللهجة الفصحى من كلمة اسم ادلوصوؿ 
الفصحى من /ما + يف + / أصلها يف مىاًفٍيش/الذم/. ك كلمة /
 / أصلها يف الفصحى من كلمة /ىكذا/. ًكدىةشيئ/. مث كلمة /
 
 ربية كسالـقراءة الشعر دبوضوع  -ٓ


























 Biyizid بًًيزًٍيد بيزيد
يىزًٍيدي -زىادى 
 كسر(-)فتح




جيىٍرًٍم -جىرىل Biyighri بًًيٍغرًمٍ  بيجرم   ّ  كسر(-)فتح
رًؾ اترؾ الداخلة الزايدة ْ  Taarik اتى
اترؾ )تناؿ 
زايدة احلرؼ 
/ا/ ك من 
ابب اسم 
 الفاعل(
 Shoomid صىاًمد صامد   ٓ
صىاًمد )تناؿ 
زايدة احلرؼ 
/ا/ ك من 
 إسم الفاعل(
 Bushuu بيص ٍوا بصوا الالحقة  ٔ













 ىذه Dih ًده ده   ٖ
 
قراءة  أنواع يف ٓأشكاؿ مورفولوجية الذم تتكوف من  ّذبد الباحثة 
 تايل:لالشعر دبوضوع ربية كسالـ كا
 الفعل الثالثي -ُ
اللهجة العامية ادلصرية تصبح / يف بيزيد. من كلمة /ألجواؼالفعل ا ( أ
-يزيد/ )فتح-/، كأصلها يف اللهجة الفصحى من كلمة /زادبًًيزًٍيد/
 كسر(.
ذبد الباحثة كلمتاف يف ىذا الشكل من كلمة ل األخًن. الفعل ادلعت ( ب
/ ك /جيرم/ مث يف اللهجة العامية بيحمىالنص يف ىذا موضوع ىي /
من   يف اللهجة الفصحى كأصلهما/. بًًيٍغرًمٍ ك / بًًيٍحًميٍ ادلصرية تقرأ /
 .جيىٍرًمٍ -حيىًٍمٍي/ ك /جىرىل-كلمة /محىىى
 الزايدة -ِ
رًؾ/ ك /صامد/ كتقرأ /اترؾالداخلة. ذبمع الباحثة كلمتاف / أ(  / ك اتى
/صىاًمد/. كالمها تناال زايدة احلرؼ /ا/ يف كسط الكلمة ك تصدر من 




كلمة فقط ىي /بصوا/ يف اللهجة ذبد الباحثة احدل  الالحقة.  ب( 
العامية ادلصرية تيقرأ /بيص ٍوا/ من ابب الالحقة الفعل ادلاضي، كمها تناال 
 زايدة احلرؼ /ٍكا/ يف أخًن الكلمة.
 النحت -ّ
ىذا الشكل ىي /اللي/ من الي تدخل يف  تكوف كلمتافالنحت.  أ( 
اسم ادلوصوؿ يف اللهجة العامية ك /ده/ من اسم اإلشارة يف اللهجة 
  ك /ىذه/. /الذم/ كأصلهما من اللهجة الفصحىالعامية. 
 
 ربيا مصرقراءة الشعر دبوضوع  -ٔ
مىع دبوضوع "ربيا مصر" شعرالكلمة ال ، ذلا عدة أشكاؿ ادلورفولوجية الي ذبي
 يف اجلدكؿ كالتايل:
 













 الثالثيالفعل  ُ
الفعل 








 Ithazzamu ٍوااتٍػهىزَّمي  وااهتزم   ّ
تػىٌهزَـّ على 




كٍ  حيبك ادلضاعفالفعل   ْ
ب  -أىحىبَّ  Yihibbik حًيًبًٌ  حيًي
 الثالثي ادلزيدالفعل  ٓ
الفعل 




 Masyhurin ٍينٍشهيٍورً مى  ينمشهور  السوابق الزايدة ٔ
شىهىرى + ـ 
على كزف 
 مفعوؿ 
اًمٍيًكي حاميكي الداخلة  ٕ  Haamiiki حى
حىاًمي )تناؿ 
زايدة احلرؼ 
/ا/ ك من 
ابب اسم 
 الفاعل(
 Zaarik زىارًؾٍ  زارؾ   ٖ
زىار )تناؿ 
زايدة احلرؼ 
/ا/ ك من 
 إسم الفاعل(
 It‟allimu اتٍػعىلًٌميٍوا اتعلموا الالحقة  ٗ




 Ithazzamu اتٍػهىزَّميٍوا اهتزموا   َُ







 Al-„Alamin اٍلعىالىًمٌٍن  العادلٌن   ُُ
العامل + ٍين 
)من الالحقة 
 اإلسم(





 Wahbuu كىٍىبػيٍوا كىبوا   ُّ




انػيٍوا كانوا   ُْ  Kaanuu كى






















دبوضوع  شعرمورفولوجية يف كلمة الأشكاؿ  ْ ف ذبمعربصل الباحثة أ
 تايل:ل. كتشرح الباحثة كاأنواع ٖتتكوف من "ربيا مصر" 
 الفعل الثالثي -ُ
يف  /يشهد. يف ىذه كلمة النص ذلا كلمتاف ىي /الصحيحالفعل  ( أ
/. ككالمها ًشًربٍ / تقرأ /شرب/ ك /ًيٍشهىدٍ اللهجة العامية ادلصرية تيقرأ /
/.-يىٍشهىدي/ ك /شىًرب-تصدر من كلمة الفعل الفصحى /شىًهدى   يىٍشرىبي
الفعل ادلضاعف. ىذا الشكل تتكوف من احدل كلمة فقط ىي  ( ب
ة /حيبك/ يف اللهجة العامية ادلصرية تيقرأ /حًيًبًٌٍك/. أصلها يف اللهج
/.-لفصحى من فعل /أىحىبَّ ا ب   حيًي
 الفعل الثالثي ادلزيد -ِ
الفعل الثالثي ادلزيد. ذبد الباحثة كلمتاف ربتوم ىذا الشكل ىي  أ( 
/اًتٍػعىلًٌميٍوا/ ك /اًتٍػهىزَّميٍوا/ عند العامية ادلصرية، ك أصلهما من اللهجة 
 الفصحى /تػىعىلَّمى/ ك /تػىهىزَّـى/ على كزف /تػىفىعَّلى/.
 الزايدة -ّ
السوابق. الكلمة الي توجد يف ىذه الكلمة النص ىي احدل شكل  أ( 
ٍين/. تناؿ زايدة احلرؼ /ـ/ يف أكؿ مىٍشهيٍورً رين/ تيقرأ /مشهو فقط /
 الكلمة. ىذه الكلمة من ابب اسم ادلفعوؿ.  
الداخلة. ذبد الباحثة كلمتاف يف ىذا الشكل من ابب اسم الفاعل  ب( 
/زارؾ/. أصلهما يف اللهجة الفصحى /حامي/ ك ىي /حامكي/ ك 




ك  /اتعلمواكلمات هبذا الشكل ىي /  ّالالحقة. ذبمع الباحثة  ج( 
/. كلها يف اللهجة العامية تيقرأ /اًتٍػعىلًٌميٍوا/ ك اٍلعىالىًمٌٍن / ك /اهتزموا/
/تعٌلم + ٍكا/ ك /هتزـٌ +  /اًتٍػهىزَّميٍوا/. أما يف اللهجة الفصحى تصدر من
 . العامل + ٍين )من الالحقة اإلسم( ٍكا/ ك /
. توجد احدل كلمة فقط ىي (konfiksالسوابق ك الالحقة ) د(
 ./ين/ بً /مشهورين/ يف اللهجة الفصحى من /ـ/ 
 النحت -ْ
النحت. ذبد الباحثة كلمة /اللي/ أصلها يف اللهجة الفصحى /الذم/  أ( 
 من اسم ادلوصوؿ. 
 
 قراءة الشعر دبوضوع زفة شهيد -ٕ
، ذبمع الباحثة الكلمات عن األشكاؿ ادلورفولوجية اقبله شعردبثابة كلمة ال
 ك تكتبها يف ىذا اجلدكؿ كالتايل:
 

















 ًيصيدٌ  يصد ادلضاعف
Yisud 
يىصيد  -صىدَّ 
 ضم(-)فتح









 Mahfur زلىٍفيٍور زلفور السوابق الزايدة ْ
حىفىرى + ـ 
على كزف 
 مفعوؿ 
 Wa‟fin كىٍأًفٌٍن  كاقفٌن الداخلة  ٓ
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أنواع   ٕفورفولوجية مع أشكاؿ  ّبناء على جدكؿ أعاله، ذبمع الباجثة 
 كالتايل:




اللهجة العامية ادلصرية.  عند/ تيقرأ ًيصيدٌ / ادلضاعف. ىناؾ كلمةالفعل  ( أ
 ضم(.-يىصيد / )فتح-الفصحى /صىدَّ من كلمة  ك أصلها
/ تيقرأ عند اللهجة العامية ًيٍرعىبٍ الصحيح. توجد كلمة /الفعل  ( ب
/ )فتحتٌن(.-ادلصرية. ك أصلهما من كلمة الفصحى /رىعىبى   يػىٍرعىبي
ىناؾ احدل كلمة فقط ىي /يًٍرًكٍم/ يف اللهجة ل األخًن. الفعل ادلعت ج( 
-العامية ادلصرية. ك أما يف اللهجة الفصحى ىذه كلمة أصلها /رىكىل
 يػىٍرًك/. 
 الزايدة -ِ
ل الباحثة احدل كلمة /زلىٍفيٍور/. تناؿ زايدة احلرؼ /ـ/  أ(  السوابق. ربيىصًٌ
 يف أكؿ الكلمة /حفر + ـ/ من ابب اسم ادلفعوؿ.
الداخلة. كلمة /كاقفٌن/ يف اللهجة العامية ادلصرية تقرأ /كٍأًفٌٍن/. ىي  ب( 
+  ربتوم ىذا الشكل. كأصلها يف اللهجة الفصحى من كلمة /كاقف
 ين/. 
الالحقة. توجد كلمة /كاقفٌن/ تقرأ /كىٍأًفٌٍن/. ىذه كلمة تناؿ زايدة  ج( 
 احلرؼ /ين/ يف أخًن الكلمة، مث تٌتبع ابب اسم الفاعل.
 النحت -ّ
هبذا الشكل /ده/ من اسم  كلمتاف  النحت. تنجح الباحثة اف ذبمع أ( 
من  ك /علشانك/ يف اللهجة العامية، ك كالمها تصدر مناإلشارة 







 اخلالصة - أ
مر من قراءة األشعار حملمد الن كلمات  الباحثة من نتائج البحث، تلٌخص
 إىل موضوعٌن كمها:
فونولوجية اللهجة العامية يف قراءة األشعار حملمد النمر. ذبد الباحثة شكاؿ أ (ُ
يف كلمات   ُْٗأنواع ك  ّٓأشكاؿ فونولولوجية الذم تتكوف من  ُٗ
موضوعات سلتلفة.  ٕقراءة األشعار حملمد النمر، ككل كلمات موجودة يف 
منها  يف كل كلمات األشعار كأما أشكاؿ فونولوجية غالبا ما كجدت
 اؿ الصوت ك اطالؽ الصوت ك زايدة الصوت. استبد
. ذبد ورفولوجية اللهجة العامية يف قراءة األشعار حملمد النمرأشكاؿ م (ِ
كلمات   َٖأنواع ك  ُْأشكاؿ مورفولوجية الذم تتكوف من  ِْالباحثة 
موضوعات  ٕيف قراءة األشعار حملمد النمر، ككل كلمات موجودة يف 
با ما كجدت يف كل كلمات األشعار منها كأشكاؿ مورفولوجية غالسلتلفة. 
 الفعل الثالثي ك الفعل الفعل الثالثي ادلزيد كالزايدة ك النحت.
لباحثة أف تستنتج أٌف الفونولوجية ىي دراسة أصوات اللغة ك عملية سبكن ا
تحدث تلل ربدرس ك تعلم  يى (Chaer) رأم شًن عندغًنىا. كما تكوين اللغة كت
ذلا معىن العلم  ادلورفولوجية كعملية تكوين الكلمة بينما. عن تسلسل أصوات اللغة
كتلخص الباحثة نتائج البحث من . س بناء اجلملة كما ربتويو احلركؼالذم يدر 
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 قرتاحاتاال - ب
نتهاء من البحث ربت ادلوضوع فونولوجية ك مورفولوجية اللهجة بعد اال




الذين يدرسوف علم اللهجات كخاصة يف علم الفونولوجية الباحثوف القادموف 
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ـ.  ُٗٗٗيناير سنة  ٔخ اتري ، كلدت يف طوابفحسن اخلامتة
يف مؤسسة انصر األمة سيدكدادم ابصلالف طوابف  هابدأت دراست
يف  تكاصلة. مث حىت مدرسة اإلبتدائي يف مستول ركضة األطفاؿ
يالف طوابف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفالح سيدككمفوؿ ابصل
مدرسة الثانوية اإلسالمية  يف تكاصلسنة. مث بعدىا  ّحوؿ 
يف  التحقت ـ َُِٕـ. كيف سنة  َُِٕجاتيسارم سنورم طوابف، كزبرجت يف سنة 
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف قسم اللغة العربية كأدهبا يف  
 . ـ َُِِ البكالوريوس سنة  كلية العلـو اإلنسانية حىت حصلت على درجة
 
